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lELEGBAMÁSJOB E CABLE 
« R V I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO L A MARINA 
D E HOY 
Madrid, Jimio 8 
EN POSO D E LIA1 A®0fLlj0IOX 
DE LOS FOROS 
Emilio Rodal, presidente honorario 
del Directorio antif oral de Teis, ha pro-
nunciado en Lisboa una conferencia 
en que desarrolló extensamente el pro-
blema agrario de Galicia, abogando 
por la redención 'de foros y demás car-
gas enfitéuticas que afligen al labra-
dor gallego. 
Ha sido muy aplaudido. 
EIL MJTNOBTEiO DE FIRiAXCIA 
EiN mBRiUECOS 
Ha llegado á Madrid M . Regnault, 
Ministro de Francia en Marruecos, pa-
ra conferenciar con los señores Presi-
dente del Consejo y Ministro de Es-
tado. 
OFDCIALEiS PORTUGUEiSBS 
También llegaron á Madrid, de paso 
para Valencia, á f in de tomar parte en 
el Concurso Hípico Internacional"' 
anunciado en dicha ciudad, varios ofi-
ciales de Caballería del ejército de 
Portugal, á quienes esperaban en la 
estación del ferrocarril las autorida-
des militares de la Corte. 
ATAQUE A UX CAALPAMEiXTO 
Uu grupo de moros merodeadores, 
atacó inesperadamente un campamen-
to español constituido por fuerzas in-
dígenas. 
Los asaltantes fueron rechazados, 
sin causar á los moros leales baja al-
guna. 
El Mundo vuelvo á hablar hoy del 
cambio del Arsenal por Villanueva, 
¿dando á entender que es cosa resuelta 
llevar ese asunto adelante, y comba-
tiéndolo, por lo mismo, con una Ironía 
implacable. 
En esto no tiene razón E l Mundo. 
Quizá la tuviera en lo de los teléfonos 
•y en lo del acueducto de Jicotea; pero 
en el cambio del Arsenal por la esta-
ción de Villanueva, no. 
Eso, á nuestro .juicio, es muy con-
veniente para la ciudad, y la inmensa 
mayoría do los vecinos do la Habana 
desearían que se realizara. 
Ganaría muc-ho con ello el ornato 
público y la higiene. 
Y el chivo, el verdadero chivo no es-
tá en que se realice, sino, precisamen-
(i-te en que deje de realizarse. 
Algunos lo combatieron porque se 
•eigiiraron que había en ello millones á 
repartir y á ellos no les daban nada ó 
no les daban bastante. 
Otros hicieron campañas desespera-
das para llegar á una transacción en 
negocios que les interesaban de veras. 
Y otros, por espíritu de oposición y 
para desacreditar al Gobierno. 
Si nada de esto que dejamos indica-
do es cierto ó siquiera verosímil, que 
se trate el asunto en la Cámara con 
toda libertad, exponiendo los señores 
representantes lo que tengan que ex-
poner en pro ó en contra; porque eso 
de decir: "yo uo voto; porque dado el 
escándalo que se ha armado, pudiera 
creerse que yo estaba en el negocio, si 
votaba á favor," se presta á muy di-
versas interpretaciones y á tantas ó 
más suposiciones maliciosas que la con-
ducta contraria. 
Hágase luz, por consiguiente; prué-
bese que conviene ó no conviene al Es-
tado y á la ciudad el cambio propues-
to; y luego, que cada cual cumpla con 
su deber, votando con arreglo á las 
dictadas de su conciencia y nó por te-
mor á lo que puedan decir los que han 
armado la algarada chivesca para dis-
traer la atención pública y hacer otros 
negocios verdaderamente escandalosos. 
Esa es nuestra opinión franca y 
honrada, aunque aquí de tal manera 
se estén poniendo las cosas que ya na-
die crea en la honradez de nadie. 
Croemos nosotros eu la nuestra y 
basta. 
Alguna satisfacción habíamos de te-
ner los que. por mentecatos, dejamos 
de sacarnos el premio gordo en todas 
las loterías. 
Lo del acueducto de Jicotea parece 
que va á tener cola, porque el verdade 
ro concesionario no es el indemnizado 
con trescientos y pico de mil duros, 
sino otro que está dispuesto á recia 
mar cómo y en donde corresponda. 
¡Es ta r ía bueno que tuviéramos que 
pagar dos veces ese negocio! 
ITERESE 
RESPETABLE 
La Asociación General de Zapateros 
de la Habana ha publicado un mani-
fiesto, en el que solicita eí apoyo de 
la prensa para su 'causa, exponiendo 
razones y presentando argumenlcs 
que nosotros vamos á comentar en 
términos generales, esto es, aplicando 
el comentario á otras manifestaciones 
de la actividad no menos valiosas y 
respetables. 
Ya otras veces nos hemos ocupado 
en estas columnas del contraste que 
forman ciertos elementos productores 
del país, que reclaman del Gobierno 
protección para sus artículos, y el sen-
t i r de las clases populares, de las ma-
sas esencialmente trabajadoras, y con-
sumidoras, que se dirigen al poder 
público en súplica de "v ida barata," 
de alivio en la tr ibutación, do amparo 
eficaz contra los excesos del protec-
cionismo.—¡Vida barata!—este es el 
grito que brota espontáneo y robusto 
de lo más hondo deTlá conciencia po-
pular, y á ese grito, que responde á 
una necesidad y á un anhelo de just i-
cia, se contesta con otro grito que sin-
tetiza aspiraciones diversas, propósi-
tos y tendencias que están en pugna 
con los intereses del pueblo que con-
sume y que trabaja. 
¿Por qué no hemos de decirlo? Nos-
otros queremos toda clase de protec-
ción, do estímulo y de garant ía para 
la industria cubana, para todo aquello 
que es exponento de la actividad, de 
los adelantos y de la cultura del país 
en que vivimos, pero queremos ante 
todo que esa protección sea razonable 
y legítima, que ese estímulo y esas ga. 
rant ías no lesionen ningún dereeho, 
ninguna aspiración nacional. ¿Qué 
se pretende? ¿Favorecer la produc-
ción local? ¿Ensanchar los horizon-
tes en que se mueve la industria pro-
pia .' ¡Enhorabuena ! Pero hágase con 
tino, con parsimonia, con discre-
ción, no gravando, en lo general, los 
artículos de consumo, si no más bien 
reduciendo el derecho sobre las prime-
ras materias, lo que ya representa una 
protección muy eficaz para la indus-
tr ia y procurando abrir buey.os mer-
cados á los artículos que se produz-
can ó se fabriquen en el país. Todo 
lo que se intente hacer en tal sentido 
nos parece bien y contará, desde lue-
go, con nuestro beneplácito, pero no 
sucederá lo thistíió si so llevara la pro-
tección á un grado exagerado é incon-
veniente, y que encarezca la vida, ya 
excesivamente cara entre nosotros. 
Es t á bien—lo repetimos—que se 
dispense el apoyo necesario á la in-
dustria de casa, á lo que supone es-
fuorzo, trabajo é iniciativa; pero 
siempre que con ello no se pprjii:1ique 
el interés público, la conveniencia de 
los consumidores. 
Ya lo dijo el "Avisador Comer-
eia l ." comentando en cierta ocasión 
solicitudes análogas á la que ^ihora 
dirige al país y á la prensa la Asocia-
ción General de Zapateros de la Ha-
bana:" 
••Natural y de sentido común es que 
todo pueblo favorezca lo suyo y lo 
prefiera; pero no es natural ni lógico 
que ese favor se procure contra el 
pueblo y la nación, encareciendo la 
vida y dificultándola. Protéjase al tra-
bajo con las rebajas necesarias en la 
importación de las primeras materias, 
con la rebaja de los tributos de todas 
clases, con las consideraciones debidas 
al trabajo y con la apertura de mer-
cados á todo producto del pa í s : en el 
arancel bas tará siempre por regla ge-
neral, sobre todo artículo de los que 
aquí produzcamos, ó podamos produ-
cir, un derecho de importación equi-
valente á la cuarta parto del valor del 
mismo. Trabajo que no puede v iv i r 
con esa protección, no tiene derecho 
á pretender lugar en nuestro consu-
mo, porque aspira á v iv i r á costa del 
pueblo y entorpeciendo su vida y su 
trabajo." 
Juicios estos del '• 'Avisador" que 
interpretan, no sólo nuestro sentir, si-
no el de todos aquellos que buscan el 
progreso nacional en la armonía de 
todos los intereses y de todas las con-
veniencias, juntando las iniciativas 3r 
los esfuerzos de unos y de otros, de 
productores y de consumidores, para 
conseguir mayor suma de beneficios 
para todos. 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
îgue acentuándose el calor en to-
da la República, y particularmente 
por su costa del Sur y por su región 
oriental, aunque la atmósfera ha esta-
do más bien nublada que despejada, 
siendo más bien escaso que abundan-
te el tanto por ciento de horas de sol 
en la generalidad de los días, en los 
que los vientos fueron variables y de 
moderada intensidad en el transcurso 
de la semana pasada, reinando las bri-
sas del primer cuadrante,- fresquitas, 
en las horas centrales de algunos d ía s : 
circunstancia^ que unida á la hume-
dad que proporcionaron á la atmósfe-
ra las lluvias en los lugares en que las 
'hubo abundantes; contribuyó á re-
frescar el ambiente por las noches.* 
Por lo demás, todas las otras condicio-
nes del tiempo en la semana, fueron 
las propias de la entrada del verano, 
á que nos vamos aproximando, sien-
do frecuentes las turbonadas qué se 
han formado en diversos lugares, más 
frecuentes por la región oriental que 
por la occidental de la Repúbl ica; des-
fogando algunas en determinados 
días, en diversos puntos, con fuertes 
aguaceros—que alguno que otro revis-
tieron el carácter de torrenciales—, 
fugadas de viento de bastante intensi-
dad, aunque no tenemos noticias de 
qúe cansaron daño alguno, y descar-
gas eléctricas. Por el S. de las pro-
vincias de la Habana y Santa Clara y 
por esta capital sólo cayeron durante 
la semana lloviznas insignificantes, no 
lloviendo tampoco nada en los térmi-
nos de Viñales, Cabañas y Consola-
ción del Norte, de la provincia de Pi-
nar del Rio. 
Los ingenios de la costa del N . de 
la provincia de Santigo de Cuba y el 
* 'Adela," del término de Remedios, 
cont inúan moliendo, informándonos 
del "Santa L u c í a , " de Gibara, que 
su mayor tarea este año ha sido de 
1.372 sacos que elaboró el día 6 de 
Mayo. E l 22 terminó su zafra el 
^Santa Gertrudis," de Banagiiises. 
con una producción de 157.212; y .1 
4 de este mes de Junio tuvo que dar 
por terminada su molienda, á causa 
de las lluvias, el central "Senado," 
con 170.000 sacos envasados. Las con-
diciones del tiempo son favorables, 
tanto á los campos de caña, que pre-
sentan actualmente buen aspecto y se 
van desarrollando bien, como á los 
trabajos de cultivo de la planta, y á 
las operaciones de preparación de te-
rrenos y de siembras, que se están 
llevando á cabo con actividad en to-
das las zonas azucareras de la Repú-
blica. En una colonia del central 
"Senado." á que antes se hace refe-
rencia, ocurrió á fines del mes próxi-
mo pasado un incendio que quemó 
unas 500.000 arrobas de caña y va-
rias caballerías de retoño. Se nos in-
forma que una compañía americana 
está en negociaciones para establecer 
un gran central en el barrio rural de 
Santa Lucía, del término de Nuevitas, 
que repor ta rá grandes beneficios á la 
vida de esa población, hoy, en lángui-
da situación económica. 
Ya han empezado á trabajar las 
"escogidas" del tabaco en Guanajay; 
y pronto se generalizará esa operación 
en toda la provincia de Pinar del 
Rio, con gran beneficio para los traba-
jadores que á ella se dedican. En el 
término de Consolación del Norte se 
sigue empilonando la hoja, efectuán-
dose ventas de ella de 14 á 20 pesos el-
quintal ; y por Mantua y San Cristó-
bal se sigue aun recolectando algu-
na rama que queda todavía en el cam-
po en esos términos. 
Las condiciones de los cultivos me-
nores van mejorando en todas partes, 
favorecidos por las lluvias, adquirien-
do los plantíos buen desarrollo, y 
presentando, en genera1., buen aspec-
to, que promete una abundante pro-
ducción, si bien esta no es todavía 
más que mediana en la mitad occi-
dental de la República, y aún escasa 
en algunos puntos, particularmente de 
la provincia de Matanzas. En todas 
partes se preparan terrenos y se ha-
cen siembras dé diversos frutos. En 
Artemisa. Guanajay, Bainoa y Güines 
se recolectan piñas. de buena clase, 
en grandes cantidades, para su expor. 
t ac ióu ; y en esos mismos lugares pre-
sentan halagüeños aspectos, prome-
tiendo buenos resultados las plantacio-
nes que se han hecho de esa fruta en 
este año. También las de café que se 
han hecho en las lomas de Taco Taco 
presentan magnífico desarrollo, y si-
guen efectuándose otras nuevas en ese 
lugar, en el que los cafetales prome-
ten una buena cosecha. En Remedios 
hay abundancia de p lá tanos ; y la 
arroba de boniatos se paga eu la pla-
za á cincuenta centavos. 
No tenemos noticis de que ocurran 
enfermedades epidémicas en ninguna 
clase de animales; y como los potro-
ros se va poblando de pastos y do 
buenas aguadas, van mejorando nota-
blemente las condiciones del ganado 
vacuno, cesando la mortalidad q ac en 
él venía ocurriendo úl t imamente, aún 
en algunos potreros de la provincia de 
Matanzas, por consecuencia de la pa-
sada seca. 
Hay abundancia de leche de va.;as 
en todas partes. 
Los apiarios están activos, por irse 
presentando ya con profusión las 
plantas melíferas. 
Para el 15 de este mes se espera que 
se ponga en explotación el ramal del 
ferrocarril de la estación de Martí á 
Bayamo. aunque esté para el tráfico 
de pasajeros, estos tendrán que hacer 
trasbordo de trenes en Guama, sobre 
el río Cauto, por no estar terminado 
aún el puente que se está construyen-
do en ese lugar para dicha línea. É l 
que para la misma se construye sobre 
el r ío de Bayamo.. se cree que es tará 
terminado para mediados de este mes. 
BATURRILLO 
Sin t í tulo curs i 
Cuba, el órgano mayor de los seudo-
conservadores, reproduce, haciéndome 
favor con ello, el " B a t u r r i l l o " en que 
—una vez más entre cien—condené la 
fatal práct ica de amparaj* con la im-
punidad delitos que en todas partes 
del mundo se penan con privación de 
libertad del violador de las leyes so-
ciales, en garant ía de la paz y el res-
peto públicos. 
Prescindiendo de si el epígrafe de 
mi trabajo fué ó no apropiado—que 
algo había de tener que neutralizara 
su escaso mérito y sirviera para man-
tener sobre mi cabeza la desaprobación 
constante defl colega—neecsi+o recoger 
y contestar dos conceptos del diario de 
la calle de Obispo, que su eterna in-
justicia, la injusticia invariable del co-
lega, demuestran. 
Dice él que eeusuro "una de las 
prácticas del Gobierno que tanto de-
f end í . " Y opina que el subtítulo de mi 
trabajo debió ser este: " ¡Cómo cam-
bian los tiempos!" 
¿Que yo defendí mucho á este go-
bierno? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, s í ; no 
busque el colega pruebas para confun-
dirme; acepto el cargo: lle habré de-
fendido tantas veces como injustamen-
te se le haya combatido; habf4 inter-
venido, espontáneamente, sin más re-
querimientos que el de mi conciencia, 
cada vez que la pasión ciega y la opo-
sición sistemática hayan querido des-
cargar sobre él ridiculas culpas, ha-
ciendo silencio acerca de sus aciertos: 
r.up no todo ha sido errar, á juicio de 
los que no tenemos interés ninguno en 
la caída de estos hombres y la eleva-
ción de otros, con daño evidente de al-
tos intereses patrios. 
Presumo.' enipero, que mi censor no 
se refiero á estas defensas forzosas, im-
puestas por la ajena exageración, sino 
que se referirá á la convicción mía. á 
la resuellta opinión mía. de que los l i -
berales, los de Agosto, los asociados do 
Taft y de Magoon—y no otros—debían 
constituir el nuevo gobierno y realizar 
él último ensayo de nuestra capacidad 
para la vida independiente. Y eso, de 
que no me arrepiento, que sigo cre-
yendo un bueno y patriótico pensar, 
eso no puede ser. en manera alguna, 
promesa cerrada'de encontrar laudaible 
cuanto hicieran los liberales desde el 
poder, ni paftto de deshonor con mí 
conciencia de cubano, para callar 
cuantas torpezas cometiera el Congre-
so cubano, principalísimo causante de 
les males que se ciernen sobre el país 
desde 1902. 
Los hombres de mi carácter, de más 
años y de mis desilusiones, no se entre-
gan, entera y previamente, como ena-
morada doncella, á amores y adhesio-
nes absolutas. 
Mis trabajas diarios de prensa, en 
el DIARIO y en E l Úomerdo, presentan, 
ejemplos de vigorosa censura, de fran-
ca condenación de todo lo que es malo, 
en todos los aspectos de nuestra vida 
IMPORTADORES DE PAÑOS 
Y TEJIDOS E N G E N E R A L . 
Teniente Rey 27, esquina á Aguiar 
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de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
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LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, Bolitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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bien hay que i r á ' ' E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. , 
< Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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DIA1ÍI0 D E L A MAMNA.—Btlicióa la tarde.—Jnnio 8 <V 1910. 
nacional. Podr ía formar, extractando 
de éllos. un inmenso fallo adverso pa-
ra el liberalismo. Y eso, hedió por 
quien sangra aún de heridas hondas 
c ue sus afines le causaron, por quien 
tiene en el gobierno amigos muy ama-
dos, y por quien n i ha adquirido, pre-
tendido, n i pedirá nada a los hombres 
que gobiernan, tiene por lo menos el 
mérito de la sinceridad, que es mi ca-
racterística irrenunciable. 
E l problema interno, en 1906 y 
1907 era este: O habían tenido razón 
los liberales para considerarse márti-
res, y Taft y Bacon para asesorarse de 
ellos* y entregarles el tesoro durante la 
segunda intervención, en cuyo caso 
deberían administrar ellos la segunda 
república, ó volvería á turbarse la paz 
y entonces, un partido—el conservador 
—que habiendo sido gobierno y teñido 
en caja 24 millones, no pudo dominar 
el alzamiento, menos podría, sin una 
peseta, restaurar el orden, en cuyo ca-
so la administración extranjera conti-
nuar ía indefinidamente. 
Ante este dilema, mi cerebro me de-
c ía : debiera continuar la intranquili-
dad, y la alarma del capital extranje-
ro debiera imponer la solución única, 
la que tantas veces preconicé, de una 
eorresponsabilidad efectiva del tutor 
en las funciones gubernamentales, pa-
ra que no vayamos á la anexión por el 
aborrecible camino del régimen militar 
y c?l territorio conquistado. Pero mi co-
razón de cubano, mi sensibilidad de pâ -
íriota, el culto no del todo extinto á 
rqjs bellos ideales de patria cubana, me 
ordenaron imperiosamente: " N o ; ^ no 
tienes derecho á oponerte á la últ ima 
prueba, no debes renunciar á la pos-
trera esperanza, debes ayudar como 
puedas al generoso intento, porque 
íqué terrible responsabilidad de con-
ciencia y. qué merecida maldición de la 
hiírtoria. si no te pusieras al servicio de 
. Ouba, contribuyendo á que renaciera 
elda, en manos de sus hijos, y alejaran 
eírtes los sombríos, los humillantes fa-
llos del destino! 
Y ahí mis razones, y ahí mis simpa-
tías por el tr iunfo de los agóstanos, y 
ahí mis defensas de la razón, no obs-
tante ser yo profundamente conserva-
dor y anti-revoludonario, y ellos hasta 
radicales, hasta convulsivos, si se 
quiere. 
Vinieron las decciones, legales, hon-
radas, intervenidas por el poder ex-
tranjero, y ellas demostraron que, uni-
dos, prendidos con alfileres, miguelis-
tas y zayistas, eran enorme, aplastante 
mayoría en el pa í s ; luego ellos y no la 
minoría debían ser gobierno; luego si 
el fraude ó cualquiera indignidad hu-
biera dado el triunfo á los elementos 
que no tenían n i el número, n i el pres-
tigio de un buen recuerdo como gober-
nantes, las millaradas de liberales bur-
. lados tendr ían derecho á volver á la 
manigua y el último ensayo habría si-
do imposible. 
Esa mi defensa, y esa la actitud del 
DIARIO en aquellos días. L a malque-
rencia ha hedho burla y formulado 
anatemas contra nuestros principios 
oonservadores, juzgando el hecho es-
cueto y prescindiendo de antecedentes 
y previsiones. "Hombres que opinan 
que el poder debe ser para matones y 
revoltosos, desmienten su historia," 
decían, Pero callaban que revoltosos y 
níatones eran los más ; que en un ré-
gimen democrático y representativo no 
hay, á los efectos del sufragio, catego-
r ías de guapos y pacíficas, sino núme-
ro, votos, mayor ía ; callaban que tam-
bién hay talentosos, patriotas, vetera-
nos, ilustres, al frente de 'las masas l i -
berales; y no decían nada de lo prin-
cipal, de la base inconmovible de mis 
predicciones y del interés altísimo de 
la patria. Los Estados Unidos no con-
fesarían que se habían equivocado sus 
hambres de Estado, no se prestarían a l 
fraude para que los menos vencieran, 
no volverían á entregar el mando á los 
mismos á quienes acusaban en docu-
ntentos oficiales, de haber prostituido 
la magistratura, emplleado la Guardia 
Rural en perseguir liberales y ganar 
elecciones, y de no haber tenido patrio-
tismo bastante para unirse á sus adver-
sarios en la hora crítica, elegido nuevo 
Presidente y evitado la profanación 
de su patria por la planta de soldados 
extranjeros. 
Los que veíamos el problema sin pa-
sión y eh Ouba honrada nos inspirá-
bamos, adoptamos aquella actitud en-
tonces y rompemos lanzas ahora por el 
gobierno cada vez que se le trata con 
impiedad é injusticia, porque—como 
ha dicho el solitario de Jaruco—entre 
un gobierno extraño y uno de cubanos, 
bueno ó malo, errado ó justo—el senti-
miento se pronuncia por este, aunque 
el cerebro piense si aquel sería mejor 
á los fines de educación política y sal-
vación de los intereses de la civiliza-
ción. 
Concédame El Ticvtpo, y no me nie-
gue C\i-ha, que es noble y es paira esta 
mi ecuanimidad, manteniendo en equi-
librio mis razones do observador y mis 
ideas de hombre moderno, con mis sen-
timientos de cubano y mis apegos á las 
gloriosas tradiciones y los santos anhe-
los de ot ros d í a s . . . . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Dice un cable de esta mañana que el 
caudillo de lo« revolucionarios gene-
ral Estrada, ha pedido la intervención 
de los Estados Unidos para dar f in á 
la cruda guerra que al .país viene 
arruinando. 
Si es caudillo victorioso ¿cómo es 
que pide intervención para poner f in 
á una guerra que debe terminar con 
su victoria? 
Si quiere ese general Estrada, 6 lo 
que sea, contener la ruina de su país, 
/.cómo e» que no ceja en sus ambicio-
nes y depone su actitud para evitar 
lo que él mismo provocó? 
Si tanto se interesa por su patria 
¿cómo es que llama al extraño para 
que arregle sus diferencias con Ma-
drrz, dando part icipación en este asun-
to a l coloso que absorverá á la peque-
ña nación? 
¿Es que á ese señor Estrada le fal-
ta corazón, valentía, arrojo para mar-
cíhar contra el gobierno de Managua, 
á raiz de conseguir una victoria? 
iPuessi le faita eso, vayase el "he-
r ó i c o " craudi'Tlo á Búffalo ó Chicago y 
que viva allí el resto de sus días ha-
ciendo solitarios para no escuchar las 
"l indezas" que con toda razón y jus-
ticia le dedicarán aquellos de sus pai-
sanos que tengan alma y corazón, 
aquellos que sea-n verdaderos patrio-
tas nicaragüenses. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
I ^ O I V G I N E S 
FIJOS como EL SOI 
D£ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 6 , 
Los indios mayas en la República 
de Méjico, vienen á ser lo que en el 
Archipiélago fil ipino los moros jo-
loanos. 
J a m á s reconocieron otra autoridad 
que la propia, n i rindieron más tr ibu-
to que el de la saivaje independencia 
en que viven. 
E l gofbierno, por tal motivo, sostie-
ne constantemente tropas en la zona 
que los Mayas ocupan y no es raro 
que de vez en cuando llegue á Pro-
greso algún transporte de guerra pa-
ra llevarse á Veracruz un puñado de 
prisioneros á quienes acompañan sus 
hijos y respectivas mujeres. 
Estos indios, sagaces y astutos co-
mo pocos, viven en la zona inmediata 
á Valladolid, .bonita población situa-
da al norte de la península de Yuca-
t án y unida á Mérida por ferrocarril. 
No olbstante la persecución que se 
les hace, viven del robo y no hay mo-
do de que acepten proposiciones de 
ninguna clase basadas en el trabajo. 
N i los ofrecimientos de dinero y 
tierras, ni los de aperos de labranza y 
animales le labor, han hecho en los 
Mayas mejor fortuna que la que hi-
t ieron en los joloanos idénticas propo-
siciones de España y en los pulajáues 
algo semejantes, por parte del gobier-
no de Washington. 
E l indio yucateoo, contraste del 
^pelao" mejicano, es limpio como los 
cborros del oro y ama la civilización 
y el trabajo. E i indio Maya, para sos-
tener el equilibrio, es holgazán como 
ninguno y la suciedad en que viven 
la acreditan esas partidas que con fre-
cuencia llegan á Mér ida ,en las que la 
higiene sufriría profundo bochorno. 
De la úLtima fechoría cometida, dan 
cuenta los cables de.ayer y dicen que 
los rebeldes indios entraron en Vaha-
dolid asesinando á cuantos cogían á 
mano y saiqueando la población. 
No nos explicamos »emejantc sor-
presa en un país que vive en constan-
te alarma y que debe estar siempre 
prevenido contra toda sublevación. 
T a l vez el vecindario se confiara de-
masiado en las tropas del Estado y de 
ahí la sorpresa. Porque estas tropas, 
reclutadas de entre los elementos to-
dos del país, forman un conjunto tan 
heterogéneo y tienen una organiza-
ción tan especial, que hay soldado que 
va en mangas de camivsa y no son po 
eos los que andian descalzos por serles 
imposilble el uso de los zapatos. 
A la misma altura de la indumenta-
r ia está la instrucción: hay indio que 
usa el fusil porque se lo dan para que 
pasee por delante de su garita cuando 
entre de centinela, pero n i conoce su 
manerjo, ni, llegado el caso, sabe otra 
cosa que huirse al monte en donde 
aprende rápidamente el uso de su ar-
ma para utilizarla en contra del mis-
mo que se la dio. 
Estos Mayas son, han sido y serán 
por algún tiempo todavía, el único 
obstáculo á la unión de Mérida y Ve-
racruz por medio de un ferrocarril. 
Cuantas veces se intentó, el fracaso 
fué completo por la destrucción de la 
v ía y del telégrafo que se establesiera. 
Y si ahora el gobierno del general 
Diaz no extrema su rigor con vecinos 
tan rebeldes y les sujeta con mano 
dura, es posible que don Porfirio cie-
ñ e su continuada gestión presidencial 
con un levantamiento en los Estados 
del Sur que ha de causar no pocos 
perjuicios á la nación sobre todo en 
momentos de prepararse para conme-
morar el primer centenario de su in-
dependencia. 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía. San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
UNA CAMA 
Accediendo al reiterado ruego de los 
firmantes y por no tener carácter 
ofensivo, insertamos la siguiente car-
ta : 
Coronel Sr. Francisco Martínez. 
Jefe de Policía interino. 
Los que suscriben, Capitanes del 
Cuerpo de Policía Nacional á su digno 
mando, en representación del personal 
de sus respectivas estaciones y en la 
suya propia, tienen el honor de mani-
festarle en estas líneas su satisfacción 
por la noble y enérgica actitud asu-
mida por usted ante las ofensas gra-
tuitas inferidas por el Coronel Aran-
da á dicho Cuerpo; y á la vez presen-
tarle su más sincera y leal adhesión. 
Habana, Julio 7 de 1910. 
Muy respetuosamente, 
iV. Carh&nell. — Antomo B. Ain-
darte. Capi tán de la tercera estación. 
—Julio Marcas, de la quinta estación. 
—Qvirino Zamora. — F. Infi-esta. — 
F . Begueyra. — M . Varona. — L . To-
rrícella. — Ollano A . Ledón. — M . 
Canales. — J. Estrada. — O. Loinaz. 
— F . Pacheco. — M . Alcalá. — F. de 
l-a Cruz Muñoz — Luis de la Cruz Mu 
ñoz. 
FUGACES 
L i n d e z a s d e l c i e r r e . 
Escribo estas líneas frente á un es-
tablecimiento de ropa, ayer lleno, ale-
gre á estas horas, (siete de la tarde), 
hoy desierto, sin un parroquiano mos-
trador afuera. Y veo en sus puertas, 
sentados en rústicos taburetes, á jóve-
nes imberbes, lampiños, en cuya tez 
tristona se advierte á maravillas el dis-
gusto que les inunda, luego de puesta 
en acción la tan t ra ída y llevada ley 
del cierre á las seis . . . . 
Lo comprendí desde el primer mo-
mento en que se sometió á estudio y 
discusión la tal ley, que en mal hora 
llevóse á la práctica, que ésta había 
de resultar irremisiblemente perjudi-
cial no sólo al público—al público po-
bre sobre todo—que desde ahora en 
adelante se verá obligado á cruzar por 
muchas contrariedades, sino también— 
j y quién no lo sabe!—á esos mismísi-
mos dependientes de comercio que tan-
to clamaron por echarse la soga al 
cuello. 
Porque negar que con ello se en-
frían las relaciones de afecto y hasta la 
relativa intimidad y confianza que rei-
naron siempre entre jefes y subalter-
nos, hoy arrepentidos quizás, estos úl-
timos, de su error, equivale á pretender 
la detención del sol, que sólo Josué, al 
decir de la "gente," pudo conseguir. 
Y es que los dependientes de comer-
cio, tarde ó temprano lo comprenderán 
así, y, por consiguiente se arrepenti-
rán del error craso en que se mantu-
vieron largo tiempo, y que acariciaron 
inconscientemente con una tenacidad 
digna de mejor y más provechosa cau-
sa. Y que lo comprenderán pronto, pue-
den dar prueba estos jóvenes imberbes 
y lampiños, que, sentados en rústicos 
taburetes, orean en la acera de enfren-
te su tez t r i s tona . . . . 
Pero, muchachos de mis pecados, 
¿sabéis lo que hicisteis? ¿ E c h a r e i s de 
ver ya, los perjuicios que ha de aca-
rrearos vuestra contumacia en pedir el 
cierre de los establecimientos á las 
seis? ¿Pensasteis bien lo que ibais á 
hacer cuando concebisteis en vuestra 
mollera j oh incautos! el regalo de dos 
horas más de holganza? 
Pues ahí tenéis el t r iunfo; y, con el 
triunfo.—el tr iunfo que á buen seguro 
rehusaríais ahora gustosos—un desen-
gaño más en la vida. Errarum corrUji-
tur én-or. 
Cantad, sí, jóvenes imberbes y lam-
piños, púberes y adolescentes; cantad. 
¡ Viva el siglo X X ! 
¡ Viva la civilización I 
¡ Arr iba el cierre á 'las seis 1 
¡Hur ra á la libertad individual! 
Pero luego no os quejéis de vuestra 
suerte, no culpéis á nadie más que á 
vosotros mismos, n i de los malos go-
biernos maldigáis. 
T ú te lo quieres, fraile Mostén. . . 
FBAT ROBLANTO. 
Efl la Aca[l8iia_8i Alíiiro 
E X P O S I C I O N DE T R A B A J O S 
I I 
Xos queda únicamente por reseñar 
lo expuesto por los alumnos de la da-
ñe de co lo r ido ; . . . y á fe que no es 
poco. 
Es esta sala por FÍ so-la una verda-
dera y lucida exposición donde se ex-
hiben bastantes obr^s de arte, lo que 
hacerlo podíase, y representando muy 
lucido papel, no sólo en una d'ase de 
pintura, sino igualmente una ex-
posición de consagrados. 
Le falta mucho aun á la Academia 
de San Alejandro para formar en su» 
aulas artistas tan completos que lle-
nen luego en Cuba e«e espacio inmen-
so y vacío donde desalentados vagan 
los espíritus cultos y amantes de las 
bellas artes, con escasas ocasiones pa-
ra recrearse en la contemplación de 
obras ar t ís t icas . 
Léese á diario en la prens-a, lamén 
t 
tas de 
Sóse continuajuente las personas cul-
que aquí, -por causas ignora-
das, no se cultive el arte pic tór ico; 
culpan unos de esto á la apa t í a de quie-
nes mucho podrían hacer en pro del 
fomento de la pintura, dicen otros que 
el mal está en el público; nosotros 
distriibuimos la culpa entre unos y 
otros, y no se alegre ninguno de lo 
llevadera de tal carga repartida, pues 
nuestras grandes aficiones art ís t icas 
son suficientes para crear una censu-
ra de proporciones bastantes «para que 
resulte aplanante en todas sus partes. 
Va á creerse que tales críticas nos 
las instpira la visita hecha á la sala de 
colorido de la presente exposición, 
cuando es todo lo contrario. Un mo-
nólogo en parecidos términos íbamos 
recitando escaleras arriba el domingo 
pasado, cuando nos dirigíamos á la 
úl t ima etapa de nuestro fisgueo por 
las salas de la Academia. Y es cierto, 
como el chorro de fuego que por aque-
llas alturas tuesta á los visitantes, 
que a l penetrar en la clase donde en-
seña •Eomañach, casi de golpe se tron-
chó el monólogo para dar principio á 
otro por este estilo: 
, . , Sin embargo, todavía podemos 
forjarnos alguna esperanza. Contra la 
apat ía de gobernantes, contra la indi-
ferencia del público, anuciho puede un 
espíri tu exquisito y trabajador que 
con tesón y constancia labora en pu-
l i r las cualidades de los que sintiendo 
en sí rebullir el arte, acuden al maes-
tro para que los guíe por el camino 
del éxito y la gloria. 
Los discípulos de Romañach pre-
sentan este año una colección de cua-
dros 'bellísimos. Los hemos mirado to-
cos con detenimiento, con compiaoen-
cia; sabíamos que all í la labor del 
cronista había de quedar recompensa-
da con la admiración del aficionado. 
Tiene don Leopoldo, entre otros 
muy meritorios, tres discípulos que 
son tres verdederos artista^ y que se-
r á n tres glorias del arte pictórico^ á 
poco que el Secretario de Instmcición 
Pública ó el Oobiemo Provincial se 
sMitieran magnánimos y los pensiona-
ran para que fueran á practicar en 
los museos europeos: la señori ta Ma-
ría Teresa Gineres, la señora Caroli-
na Pérez Vento de Mart ínez y el se-
ñor Grallermo Alvarez. 
La señori ta iGinerés, primer premio 
de este año, expone cuadros merit ísi-
mos. Llama primeramente la atención 
un óleo copiado del natural. Repre-
senta una joven cosiendo un sombre-
ro. 'Es un derroche de vigor, de soltu-
ra y de colorido; enérgicos los con-
tornos y recibiendo toda la figura la 
luz naturalmente y sin falsedades. 
Otro óleo de la Ciñeres cautiva 
igualmente; representa una joven de 
iuto sobre fondo amaril lo; un derro-
che de originalidad y arte; también 
este es un estudio tomado del natu-
ral, como todos los que exponen los 
alumnos de esta clase. 
Y citaremos otro bello trabajo de la 
misma premiada, ü n pastel, una ca-
beza de estudio colocada á contra luz, 
cuadro que valdr ía una señalada dis-
t inción en cualquier concurso de pin-
turas. 
La señori ta Gineiés promete mu-
cho, repetimos, porque se admira en 
ella no sólo á la discíipula aprovecha-
da, sino que también se le adivina e l 
taLento que absorbe las sabias ense-
ñanzas del maestro para desenvolver-
las luego según su temperamento y 
gusto artístico, manifestándose en 
obras en las que hay tanto de conoci-
mientos adquiridos como 'de origina-
lidad sentida. 
L a señora Pérez Vento de Mart í -
nez (segundo premio) pinta muy bien 
y demuestra en las obras que expone 
•hacerse merecedora á la distinguida 
clasificación alcanzada. Es, ya lo he-
mos dicho, merecedora á que se le 
íiyude á cultivar en el extranjero sus 
excepcionales condiciones. 
De los eimdros más bonitos que ex-
pone debe señalarse un óleo. Figura 
en él una joven sentada y vestida de 
color rosado; la actitud de la retrata-
da es suelta y art ís t ica, el gesto sor-
prendido admirabDbementc y todo el 
cuadro respira originalidad y buena 
escuela. Merecen mención asimismo 
ctro óleo, retrato de mujer joven, y 
un lindísimo pastel muy delicadamen-
te dibujado. 
Y no podemos disponer de todo el 
espacio que deseáramos para hacer el 
examen, de los cuadros expuestos por 
los demás concursantes, entre los que 
descuellan algunos muy poderosa-
mente, como las señorita» Teresa 
Guerra y María Alonso, ésta fuera de 
concurso por haber sido ya premiada 
en años anteriores. 
Con clasificación de notable figu-
ran dos expositoras que prometen mu-
cho, las señori tas Aurora Ferrer y 
M aria Luisa Fre i ré Andrade. 
E l primer premio, en figura y com-
rosición, de alumnes, lo mereció el se-
ñor Guillermo Alvarez. Es notable 
un desnudo que expone; todo soltu-
ra, dominando el dibujo y admirable-
inente coloreado. 
E l Sr. A. Sánchez Araujo se llevó 
el segundo premio y es también un 
íjintor de quien mucho puede esperar-
se, si con fe y constancia trabaja. 
Fuera de concurso expone el señor 
Argudín un cuadro pintado al aire l i -
bre y que representa el retrato de 
una mulatica, merecedor de las mayo-
res alabanzas. 
No podemos extendernos más . 
Anotaremos, sin embargo, una ino-
la muy simpática dada la anterior se-
mana en esa misma sala donde hoy 
aparecen tan bellas obras. 
Los discípulos de don Leopoldo Ro-
mañach, dando pruebas del amor y 
entusiasmo que ñor su profesor sien-
ten, reuniéronse allí para festejarle y 
compartir con él el t r iunfo alcanzado 
después de tan fecundo y laborioso 
curso. Eligieron pttra la fiesta el mis-
mo lugar donde día tras d ía viéronle 
r-siduo y entusiasta preocupado por 
mculcar en sus discípulos los conoci-
mientos adquiridos después de tafitos 
años de trabajo y estudio en los me-
jores museos del mundo; siempre 
atento á sus cualidades y disposicio-
nes, para, tomando estas ipor base, 
animularles el caudal inagotable de 
sus conocimientos. 
Y allí transcurrieron las horas ale-
gremente, comunicativos, satisfechos 
todos del triunfo obtenido*, y ponien-
do unas notas de alegría sana é inge-
nua donde mismo pasaron tantas ho-
ras de labor y dulce tortura creadora. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Romañach, alma del tr iunfo alcanza-
do ¡por sus discíplos, á quienes tam-
bién, complacidos, damos nuestra en-
horabuena. 
R. 
Por f i n salieron las bandas I , 
dolo primero la de Valencia " íru 
forme parecido al de la Munin0*1 ^ 
Madrid, con panta lón y guerre^1 
riño obscuro y gorra de plato a2,:l m a i 
CORftEO B E ESPAÑA 
M A Y O 
Llegada de bandas de música á Ma-
drid.—Concierto en la Plaza de To-
ros. 
Madrid 23. 
Han llegado á esta capital las ban-
das de música de Valencia, Lisboa y 
Tolosa de Francia. E l recibimiento 
que les dispensó el 'Concejo munici-
pal fué muy cariñoso. 
En í a s estaciones respectivas fue-
ron saludadas por el Alcalde y comi-
siones municipales, cambiándose bre-
ves discursos. Con la de Valencia 
lian venido los concejales señores Co-
doner y Corell, el teniente de Alcalde 
señor Soler y el Secretario del aquel 
Ayuntamiento, señor J iménez Valdi-
vieso. 
Dichos señores visitaron esta ma-
ñana la Casa de la Vi l la . 
E l Alcalde les enseñó el archivo y 
algunas dependencias. La visita á 
éstas continuará mañana. 
También enseñó el señor Francos 
Rodríguez á los visitantes el plano del 
nuevo Matadero de Madrid. 
ÍLa banda de Valencia y la referida 
comisión se 'hospedan en el hotel I n -
gibés. 
E l próximo miércoles, á la una de 
la tarde, el Ayuntamiento de Ma-
dr id obsequiará á esta comisión y á 
un concejal de Alicante, que se hallo 
en Madrid, con un banquete en los V i -
veros. 
Madrid 23. 
Poco después de Qas cinco de la tar-
de (ha comenzado en la plaza de toros 
el anunciado concierto musical, en el 
que ¡han tomado parte las bandas de 
Valencia, Tolosa y Lisboa. 
Desde una hora antes de la señala-
da comeU'Zü á entrar gente en la pla-
za, cesando de hacerlo al poco rato, 
lo que en buen castellano quiere decir 
que no ha sido numerosa la aifluencia 
de iprflblico; poco más de la tercera 
parte de las Üocalidades han sido las 
que se han vendido.-
Bn medio del redondel se hallaba 
levantado un templete, donde las 
bandas habían de colocarse. 
Los palcos y Ibarandillas se hallaban 
engalanados con flores, guirnaldas y 
colgaduras, de las que se utilizaron 
para la corrida de beneficencia. 
¡Minutos después de las cinco de la 
tarde, el pújblico comenzó á impacien-
tarse porque el espectáculo no co-
menzaba. 
ÍPoco ¡á poco han ido ocupándose al 
gunos palcos de los de sombra ; los del 
Ayuntamiento y la Diputación están 
totalmente llenos; en el palco número 
5 están los concejales de Valencia, 
con el secretario y el concejal de A l i -
cante. 
Después sale la de Tolosa 
do el uniforme de artillería, v 1St'ei1" 
timo la de Lisboa, que v w l ' ^0r & 
gris con franja encarnada. eUf! '!l 
con peto y casco con plumero * 
Tras esta banda van los músie 
la municipal de Madrid, sin • 08 
mental alguno. ' lnstpu. 
La salida de las bandas la ,h -
tocando cada una un paso-doble 
do las tres aplaudidas. ' Slei1-
A las cinco y media sube á la trih 
na la de Valencia, dando comien 
concierto, ejecutando además la 4? ^ 
da el himno de la Exposición á ^ 
ción del público. ' 
Todas las bandas han sido 
aplaudidas. , Uv 
Indulto de Maclas 
Madrid 23. 
Se ha firmado hoy una Real Orden 
indultando de la pena impuesta al P 
autitor de Marina señor Macías, au[}' 
ha sido puesto en libertad. 
Según ha manifestado el sofior Q 
nalejas, no se concedió antes dicho ¡n 
dulto, por hallarnos en período eleê  
toral. 
E l señor Macías salió del hospital 
donde interinamente se hallaba, acón 
pañado de su esposa. 
La orden de libertad le fué comuni. 
cada por el juez de la jurisdicción i 
Marina, que ha venido actuando en el 
proceso. ' 
Ya en su domicilio, el señor Macías 
ha diiciho á algunos periodistas, que 
su espíritu continuaba fuerte y quetó. 
lo su salud es la que se encontraba de-
licada por un fuerte ataque gr ipa l 
que sufre y una afección al hígado. 
Ahora—añadió— me preocuparé de 
restablecerme no pudiendO indicar to-
da-vía cuáles serán mis propósitos pa-
ra reivindicarme ante la opinión pú-
blica. 
Hablando de este asunto, el Minis-
tro de Marina ha manifestado que el 
indulto del señor Macías se ha llevado 
á efecto con la mayor rapidez posible 
pues apenas se recibió el informe fa. 
vorable del Consejo Supremo, que es 
por cierto muy sobrio, se han resuelto 
los t rámi tes en el plazo más breve po-
sible. 
E l infante muerto 
En un suelto oficioso, dice "La 
Correspondencia:' • 
"Se dice que S. M . la Reina ha lle-
varlo muerto tres días al malogrado 
infante en el claustro materno, y las 
gentes temían que se tratara de mi 
caso de infección en la augusta seño-
ra. Xo tres, sino m!ás días, ha estado 
muerto el feto en el claustro materno, 
,y el hecho se explica fácilmente, por 
haber sido expulsado con cinco torsio-
nes en el cordón, que fueron deibida? 
sin duda alguna, á exceso de vivaci-
dad, á movimientos repetidos en el 
claustro materno. 
La ciencia médica ha visto muchos 
casos de llevar la madre muerto el fe-
to hasta durante un mes, sin peligrj 
¡ alguno de infección. 
E l capitán Bermejo 
(Los hermanos del capitán de caza-
dores don Pedro Bermejo, que muñó 
en iMelilla en el combate del 30 
Repticmbrc último, han regalado al 
Museo de Infanter ía el salakof, el sa-
ble, la banderola y las polainas que 
llevaba el heroico mil i tar al morir. * 
El '29 de Junio actual se celebrará 
en Toledo el solemne acto de colocar 
una lápida en la casa donde nació 
el capi tán Bermejo. 
A la ceremonia asistirán los alum-
nos de infantería y el Ayunta miento 
en pleno. 
L A F L O R C U B A B A , 
G a l i a u o <)6, e s q u i n a á 
S a n J o s é , es l a c a s a prc-
( l i leeta de todas las f a -
m i l i a » p o r los exqnis i ' 
— tos I T E L A D O S que W 
I H i s m a co7if 'ecciona.—CUA K J S J V T A c l a s e s de H U L A D O S y R E -
F R E S C O S . 
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y i i s i i s 
y . 0.—La -apertura del eanal de 
Panamá ¡no 'ha de infludr en nada so-
bre el elinia. de las Antillas. Lo único 
(iiie puede traer es un -cambio en la 
fauna marí t ima. Algunos peces del Pa-
oífieo se podrán pasar a l Atlántico, y 
Eada más. 
Decimos esto porque se ha obser-
vado que después de abierto el canal 
Suez hay ti'burones en el Medite-
i-ráneo. cuando antes no los había . 
Oimdetano. — Un dependiente que 
ha astado algún tiempo en una casa 
sin saber el sueldo que ganaba, puede 
^clamarlo judieiaknente. En este ea-
¿o U Juez ncmibra peritos, los cuales 
te informan y determinan la capaci-
dad del individuo y el sneldo que l ia 
bebido ganar por tal ó cual tiempo, 
pero de •ningnn modo puede exigir 
M dependiente el sueldo que él ha de-
vengado en otras casas. 
Un ibero.—Sobro o\ origen del nom-
bre EKpa ña, corre también la opini'ón 
de que los fenicios la llamaron Span 
(conejo) porque en la Península en-
contraron muchos conejos. Pero esa 
versión no la tengo por seria y por 
f so no la expuse. 
J, G. R. M.—Una vara cubana tiene 
S48 milím-etros. 
UnJ siberiano.—La pala-bra Sibara-
eutamba no la conozco ni sé lo que 
feiign ifica. 
Weis.—!Si no envía las medidas dia-
gonales, no puedo averiguar la super-
ficie n i el vcJumen que usted pide. 
Virgilio y Pedro.—La frase lá tma 
"De omni re scibili et quibusdam 
alus," ©e traduce "De todas las cosas 
oue pueden saberse y algunas otras 
más . ' ' 
Manoiñeára.—El señor Blanco To-
rres, residente en Manzanillo, rae ¡hon-
ró eon una carta en La que me indica-
iba su domicilio particular; .pero la 
carta se me ha traspapelado y no doy 
con ella. 
Intríngulis.—El liotel "Aonér ica , " 
de New York, está en 102 East l ó t h 
Street. 
A mi hija Mercedes 
Kn los pensiles de tu joven alma 
cuatro plantas verAs que allí he sembrado: 
una es la religión, árbol sagrado 
á. cuya sombra encontrarás la calma. 
Ék otra, la moral, planta sublime, 
fecunda vid que so remonta al cielo 
y "cuya savia, bendición del suelo, 
nutre, templa la sed. cura, redime. 
Otra, el arte, preciosa filigrana 
df rosas perfumadas y divinas, 
donde cantan cigarras peregrinas 
y brillan piedras de azabache y grana. 
Otra, la ciencia; árbol floreciente, 
perennal y slmbóílcr» granado, 
df» tus pomas el jugo sazonado 
presta al cuerpo vigor, fuerza á la mente.-
Estas las plantas son que en tí hp Bem-
(brado. 
Cuídalas sin cesar, dulce hija mía; 
ollas son de la vida la alegría, 
del espíritu el lustre más preciado. 
Todo bien, toda acción pura, es lozano 
brote de un alma cultivada y fuerte. 
• Labra tu alma y labrarás tu suerte 
cual si fuera un encaje, con tu mano. 
Alfredo M. Aguayo. 
El Sueño dei Poeta 
Soñaba el poeta. Se encontraba en 
un mundo ideal, en una hermosa tie-
rra en donde todos los seres humanos 
(ran felices. En ese mundo encanta-
dor no ihabía sufrimiento alguno, no 
había padecimientoa de ninguna espe-
cie-: no existía la tristeza de la melan-
colía. Los habitantes de esa "bella tie-
rra jamás habían sido pobres ni ancia-
nos. Allí toda la gente era joven, toda 
, la gente poseía una. intelectualidad 
sorprendente, maravillosa; y todos 
oran inmensamente ricos. 
Las mu jeres de ese mundo eran her-
mosísimas. Tenían todas trenzas de 
oro que ondeabau sobre sus esbeltos 
cuerpos; los ojos negros, unos ojos que 
hr i liaban cual las estrellas platea das 
que alumbran el mundo desde el lím-
pido azul del firmamento; todas son-
reían siempre. Sus dientes de marfil 
eran verdaderas perlas que las olas del 
mar les habían obsequiado. Esas don-
cellas que más bien se asemejaban á las 
ninfas, á las sirenas, usaban trajes cua-
jados de brillantes, zapatillas deskun-
hrantes de oro, adornadas con esmeral-
das, rubíes y otras piedras valiosas de 
un tamaño extraordinariamente gran-
de. Los rostros de esas figuras ange-
licales, no había pluma que los hubie-
se podido describir n i pincel que los 
Irabiese podido copiar. Eran -unos ras-
tros especiales, que atraían, que delei-
taban á todo aquel que los contempla-
ra. En suma, eran lo más sublime que 
imaginarse puede. 
En ese mundo ideal jamás había ro-
bos ni asesinatos. Toda la gente se 
amaba sobremanera, pues como todos 
eran de la misma edad, como todos 
siempre estaban contentos, como todos 
siempre gozaban de perfecta salud, 
ninguno envidraba á su vecino. 
E n esa tierra atractiva la alegre 
primavera duraba todo el año, era 
eterna. Al'lí no había invierno; se des-
conocían la nieve y el hielo y jamás 
se oía bramar el viento furioso. Ño ha-
bía temblores de tierra, n i ciclones, n i 
•tempestades, ni cometas que infundie-
sen pavor entre la buena y tranquila 
gente; n i fuegos destructores, n i en-
fermedades contagiosas, n i guerras, n i 
heridos, ni muertos. 
Allí no fhabía teatros sica'línticos. 
Allí no había cementerios ni sepultu-
ras. Allí sólo reinaba el contento, la 
alegría, la felicidad, la dicha. No ha-
bía lágrimas, amarguras n i dolores. 
En los campos las flores fragantes 
y lozanas, 'las flores empapadas de ro-
cío eternamente florecían, siempre de-
rramando sus esencias deliciosas por la 
atmósfera, siempre llenando el am-
biente con sus delicados y exquisitos 
perfumes. De las cristalinas fuentes 
brotaban aguas límpidas y puras que 
al venir en contacto con los rayos del 
sol ardiente, convertíanse en gotas de 
oro, de oro verdadero, legítimo. E l 
ruiseñor gorgeaba siempre. Los trinos 
de las aves, las canciones melodiosas 
de los pájaros, cuyo plumaje era de 
miles de colores diferentes, se oían 
por la noche y por el día. Allí los ár-
boles siemp're estaban verdes. La br i -
sa suave y juguetona soplaba todo el 
tiempo, acariciando las silvestres flo-
res, meciendo las hojas que jamás se 
marchitaban. 
Aftí las lagos murmuradores conver-
saban con las pal-meras, las olas del 
mar con los ríos, las flores con las go-
tas de rocío; y Dios desde las lejanas 
nubes, el Todopoderoso desde su tro-
no en el cielo, contemplaba todo aque-
llo y bendecía á todos los seres de su 
nuevo mundo, de aquella tierra ideal. 
Seguía soñando el pobre poeta. Le-
vantase en su sueño profundo, y pensó 
que era habitante de aqnel mundo fic-
ticio. Vió que una. bella ninfa se acer-
caba. Agitósele el pecho, sintió que el 
corazón le palpitaba mucho; exiperi-
mentó una alegría inexplicaible. Mien-
tras tanto la sirena pasó su blanca ma-
no por la abundante cabellera del bar-
do enamorado. Jun tó sus labios de aire 
con los labios del cultivador de las mu-
sas, y abrazándolo, le colocó un par de 
alas de oro, y tendió el vuelo con él 
por los espacios del infinito. Durante 
•todo ese tiempo el poeta que an-
tes había sido un bardo melancóli-
co, que siempre había escrito sobre los 
sinsabores y las amarguras de la vida, 
entonó su l i ra sonora describiendo las 
alegrías y los placeres de este mundo. 
En esos momentos despertó, y 
abriendo 'los o jas se dió cuenta, de que 
había estado soñando, se dió cuenta de 
que era un mísero poeta, un desdicha-
do ser humano á quien nadie había 
compadecido. 
•Sacando el pañuelo, se enjugó los 
ojos, de los cuales brotaban lágrimas, 
copiosas lágrimas, lágrimas de sangre, 
lágrimas de amor, lágrimas de fuego, 
lágrimas de tristeza, Y continuando su 
camino sin saber adonde iba, conti-
nuando su marcha incierta, sin rumbo 
fijo, desapareció entre la espesura de 
un bosque frondioso, exclamando con 
alegría, gritando con deleite, riéndose 
á carcajadas: " ¡ E l sueño del poeta!" 
¡ A h ! ¡ Á h ! ¡ A h í 
E-l pobre bardo, el infeliz poeta ena-
morado, se había -vuelto loco. 
JORGE <K>DOY. 
(•Mejicano.) 
Habana, Junio 5 de 1910, 
E L TERRENO DE 
EDIFICACION MAS CARO 
Hasta el presente Londres "ha teni-
do la fama de poseer los terrenos de 
edificación más caros del mundo. Ha-
ce seis años, al derribarse unas casas 
que formaiban las- es-quinas de las ca-
lles " O í d Brood Street"' y "Tread-
needle Street," se pagaron esos terre-
nos á 70 libras esterlinas el pie cuadra-
do ó sea á $350; ó sea á $1.050 la va-, 
ra. E l vendedor ganó el record de este 
genero de ventas; en, niníguna capital 
del mundo se había pa.gado semejante 
precio. 
Pero úl t imamente -Nueva York so-
brepujó á -Londres. E n l'á famosa 
" W a l l ."Street," frente á las oficinas 
de Pierpont Morgan y Co. á poca dis-
tancia de la Bolsa, se puso en .venta un 
terreno de 825 pies cuadrados, al t i -
po de $9i8ó el pie cuadrado que ha-
cen $2565 la vara cuadrada y, en efec-
to, encontróse «quien pagara los 680,625 
pesos pedido. En este terreno se halla 
ediírcada actualmente una casa de 19 
pisos; és ta seró derriibada, y en su 
jugar se elevará una de estas construc-
ciones monstruos modernas de 32 pi-
sos. 
Tam'bién en la ar is tocrát ica " F i f t h 
A-vcnue" se pagaron úl t imamente l r s 
terrenos al precio de $250 el pie caá- , 
virado, ó sea diez veces más de lo que 
se pagó en el año 1878. Üon estos pre-
cios tan exorbitantes -queda explica a o 
el afán de los yaniquis de elevar ed i -
ficaciones con un número inverosímil 
de pisos; es la única manera de sacar 
el debido proívecho del terreno. _ 
E L C O M E R C I O 
CAMISERIA FRANCESA 
Obispo 25 entro Morcadores y San Ignacio 
En -estos días acaha de recibir esta 
-casa las úl t imas novedades de telas 
para camisas -blancas y de colores, 
principalmente do hilo fino, siendo 
por lo tanto muy frescas y propias 
pana la estación de verano. 
En los demás art ículos de su giro 
ya se sabe que cada quincena reci'be 
" E l Oomercdo" surtido nuevo y siem-
pre de 'lo más moderno que se fabrica. 
Así es -como se consigue tener bue-
na -cli-entela y conservar e-l huen cré-
dito, .como sabe haoerlo " E l Comer-
CÍOÍ," donde hay especialidad de ar-
tículos de primera •calidad para -caba-
lleros. Obispo 25. 
N A T U R A L A L E M A N A 
Analizada por la Junta 
Superior de Sanidad de 
la República de Cuba. 
y 
Y con los mejores cer-
tificados de eminencias 
médicas del país :: :: :: 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
A l i m e n t o p a r a 
SOMETIDOS A UN REGIMEN LACTEO 
UNICOS IMPORTADORES EN L/A REPUBLICA DE CUBA 
& Go. 
Mercaderes 7. Teléfono 349. Habana. 
í 
J U N T A S U P E R I O R D E S A N I D A D 
L A B O R A T O R I O D E L A I S L A D E C U B A 
. SBOOION DE QUIMIOA GBXERíAL 
Análisis número 7,845. 
E l Químico Jefe de la Sección de Qnfmica de ¿Laboratorio de la Isla 
de ( $ m , OERmiPIOA: 
Que la muestra de leche marcada eon el número 7-3019 por la Oficina -
de Sanidad depositada con el número 7,845 por el señor Jefe del Despacho 
de Sanidad, contiene: 
Densidad '. 1.031 
Agua - . 3,696sl00 
Extracto 1,304x100 
Manteca 310x100 
•Lactosa . .. 331x100 
Protó idos . .. . • 509x100 
Sales . . . .- 064x100 
Xo contiene sustancias ex t rañas á su composición. 
Bs una muestra de leche .buena. 
Habana, 27 de Agosto de 1907 
^ * ^ rfi nfh A A A A A ^ 
Lugares en donde se vende: 
tHBSfTOT Y OTHEiGüT, OTleilIy 22. 
¡RBOM/T Y LALIRKTETA, Obis,po 22. 
" S A N T O DOCVEDNiGO," panader í a y víveres, Obispo ¿2. ' 
" D A V I Ñ A , " EÍBINA 31. 
"PjROOHEtSO D E L P A I S , " Galiano 78. 
" E L BOMBERO, ' ' Galiano 120 
" E L BRAZO E n E R Í T E / ' Galiano 132. 
J. M . AN'G-'BL/, A costa y Compostela. 
RiA/JKfcN T. GONZAÜJBZ, Lealtad y Virtudes. 
J U A N MATO, Monte 473. 
A A A A A r f > r i f l > A A A A A A . A r f h A r t V n » i Ai é f c A A A A ^ ^ f t r . ^ ^ - ' - T - A ^ 1 
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Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i 1I2 
TOMO II 
(Continúa.) 
^ don Felipe de Amores de auien era 
compadre, y allí había conocido y tra-
tado aunque efímeramente al héroe de 
ia historia que vamos perjeñaudo. 
'Paco Góngora y el 'Padre Illancs se 
^nocían, por consiguiente. Y, aunque 
tenían otras relaciones oue las ' 'de 
í iel tro" ó sean esas que se reducen á 
dos hombres se lleven la mano al 
sombrero cuando se tropiezan cu la ca-
ni al Padre dejaba de serle sim-
pático Paco Góngora, ni á Paco Gnn-
S^a 1̂ Padre Cuba. Ta hemos dicho 
en Wra página que vaya usted i saber 
10 ^ la simpatía. 
Untado estaba en Ja puerta de su 
^ o q n i a aquella noche el Padre THa-
J;6*. tomando el fresco que .hacía, que 
no era mucho, cuando llegó Paco Gón-
gora en un.coche pesetero, que después 
de saludar al Padre despidió. E l Cura 
mandó traer un sillón de baqueta de 
los que en el archivo había ; se sentó 
el visitante; desapareció el monagui-
llo v. sacando el Padre la ubriqueña 
petaca, ofreció al caballero un ciga-
rro, diciéndole con el tono campecha-
no con que siempre hablaba: 
—¿Quien se quiere morir, que te-
nemos la honra de ver por estos ba-
rrios al señor Don Francisco Góngo-
ra? . , 
—'Nadie, Padre Illancs: sino que al-
guna vez tenía que ser y ha llegado la 
hora. ^ - ^ n 
—Que' rae place. Señor Uon t ran-
eisco. ¡ Deje usted! aquí tengo yo fós-
foros.—Y encendió una cerilla y se la 
alargó al visitante. Este ¡hizo arder al 
cigarro, arrimó su sillón al que ocupa-
ba el Cura, porque donde lo había 
puesto el monaguillo cojeaba un poco, 
y con pausada palabra y muy fino 
ademán, tras embarazosa pausa, rom-
pió á decir: . 
—Ante todo: señor : tiene usted 
algo que hacer? 
—Pues recibir á usted y ver en que 
puedo se rv i rá . ¿Le parece á usted po-
co?. . • 
—Mucbas gracias. 
—Xo hay por qué. 
—'Pues mire usted. Padre Tllanes: lo 
que rae trae esta noche por aquí es un 
asunto, engorroso y enmarañado por 
ciemás y que ni yo mismo sé cómo he 
de empezar á exponerle. 'No le extra-
ñe por consiguiente que divague. 
—Usted dirá, amigo mío-, pues afor-
tunadamente nadie nos corre. 
—Pues empecemos por partes. Yo 
no sé si usted lo sabrá : pero he vivido 
uua vida sobrado borrascosa. Sin rey 
ni Roque que Qie barajara, he hecho 
cuanto rae ha venido en gusto, desde 
por la mañana hasta la noche, sin nun-
ca haber sentido ni el más leve resque-
mor, n i el menor desasosiego de con-
ciencia. Ultimamente he tenido unos 
amores que, por la clase de mujer con 
la que han sido, hubieron de desper-
tar en mi alma algo así como temor de 
que ella se enterara de mi pasado; y. 
cuando ha llegado á enterarse y me ha 
despedido, aunque con la mayor deli-
cadeza, el recuerdo de mis descaminos 
ha venido á bacérseme una pesadilla; 
la conciencia-se me ha sublevado, y he 
spntido deseos irresistibles de rehabili-
tarme á sus ojos y de borrar de mi v i -
da si posible fuera, » t a n vergonzosas 
páginas. ¿Qué es (\to. Padre Illanes? 
—Yo creo que amor. 
—Conforme: amor. /.Pero qué clase 
de amor es éste, que ha verificado en 
mí revolución tan radical? 
—Pues lisa y llana.mente su primer 
amor de usted: su primer amor de ver-
dad. 
—¿Quiere usted explicarse? 
—Lo intentaré , y perdone usted si 
yo "también ipeco de difuso. Verá us-
ted. 
Por algo se 'ha dicho que entre 
santa y santo, pared de cal y canto. 
La mujer 'tiende naturalmente a l 
homibre y el hombre á la mujer, y es-
ta tendencia se llama amor, aunque 
yo no se hasta qué ipunto pueda deno-
minarse así. Porque el amor, amigo 
Don Francisco, no es un fenómeno f i -
siológico como muchos ereen: el amor 
ŝ pasión, y, si pasión, elaro está que 
fenómeno psicológico. 
.Más claro: el amor es función de 
las almas ^porque en las almas nace 
y en las almas se desarrolla y vive, 
aunque, entre hombre y mujer, por-
que son alma y cuerpo, repercuta en 
la earne y tenga sus manifestacio-
nes fisiológicas. Haga el favor de dar-
me lumbre, pues el único fósforo que 
tenía lo encendí para usted. 
Huchas gracias. Pues sí. Cuando 
entre uno y otra, esto es: entre hom-
bre y mujer no bay más que la ten-
dencia brutal, por así decirlo, de la 
materia, ó sea de -la ca.rne que busca 
su ccraplemento, el fenómeno debe 
llamarse liviandad, que degrada y 
embrutece. Cuando, por eneima de 
todas las atracciones de la materia, de 
las que no se puede prescindir entre 
•homibre y mujer, porque tales somos, 
sobresale la atracción de las almas 
que se entienden, que se ihan menes-
ter y que, .porque se han menester, se 
buscan y se unen, y hasta me atrevo 
á decir que se funden y unifican, en-
tonces el fenómeno sí debe Ilamar?e 
<;mor, que no sólo no degrada, sino 
antes eleva, y no ya sólo no embru-
tece y corrompe, sino que, como 
aquellas varitas de -virtud de los 
cuentos de magiia, que todo lo que 
tocaban lo transformaban einhc-
Ileciéndole , ennoblece, regenera y 
hasta santifica á todo aquél en cuyo 
seno germina y se desarrolla. 
Prueba al canto, usted mismo. 
Mientras usted no ha amado, sino I 
dentro de los límites de la carne y ! 
sm rebasar el nivel de la materia, 
na vivido, (usaré sus mismas pala-i 
bras) una vida sobrado airada y bo- i 
rrascosa: mas cuando se ha puesto á ! 
^mar, pero amar de verdad; á amar, 
como aebe amarse; ó sea los encan-1 
tos y perfecciones y bellezas de un 
a.ma nacida para unificarse con la 
suya, aunque dentro de un cuerpo" 
ajustado á los patrones del gusto de 
usted ( digo esto, porque si no •hu-
biese más tendencia que la psicoló-
^'Ca, sería mera y simple amistad, 
que no amor) desde el punto y inona, 
repito, en que ha empezado usted á' 
rmar ta l y como se ama, ha sentido 
usted deseos de asemejarse á el la: 
esto es: de hacerse mejor; para, re-
tí) abiüitándose, bacerse digno de al-
canzar y de poseer, pero -con quieta 
y pacífica y total é inalienable po-
sesión esa alma y ese cuerpo; esa 
mujer querida; esa eruel t i raímela 
que, según usted acaibaa de decirme, 
ha verificado en usted toda uua re-
volución y trasformádolo en otro 
•'ombre enteramente distinto del que 
era antes.— 
Paco Góngora estaba encantado 
ecn las explicaderas del Padre; ja-
más había oido cosas tan peregrinas 
acerca del amor; y, sin meterse á es-
tudiar si aquellas teorías eran ó no 
controvertiibles, sino sintiendo sólo 
que le hecbizaiban, por lo que tenían 
de bellas, húbole de decir: 
—¿Sabe usted, Padre Illanes. que 
entiende usted más de estas cosas 
que un veterano? 
—¿Pues usted que se había creído? 
jque dentro de esta mortaja no hay 
un alma qxm se estudia á mí misma 
y forma idea de lo que debe acaecer 
á las demás por lo que acaece á ella? 
Yo. amigo mío. como el célebre ora-
dor de Francia, rao estudio mucho. 
Y, como yo no soy más que un hora-' 
bre como todos los hombres, y todoa 
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G o n s s r t Sscretarios 
Segán n-ota faeilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
gecretarios celebrado hoy en la Pre-
si.lencia, son los siigniintes: 
DIETiAiS 
Que los Inspectores Consulares de-
v^n^iien dietas cuando para asuntos 
del servicio sean llamados por el Se-
cretario de Estado á esta capital. 
INWPAidOiNiBS AlOEPTADAS 
Se aceptó la invitaeión d H G-obicrno 
de Bélgica para que concurra Cuba al 
Congreso Internacional sobre libre-
cambio que se efectuará en aquella na-
ción y se desigma para que lleve la re-
presentación de la E ^ ú b l i c a al doc-
tor Fernando Ortiz. 
Se aceptó la invitación de los Es-
ta.ios Unidos para que Cuba tome 
parte en las festividades del 4 de Julio 
v se designó para que represente al 
{gobierno al señor Carrera Júst iz . 
A L A CAMÁRA D E OOMBRCIO 
lia invitación del Gobierno de Ita-
lia paiU que concurran los productos 
de Cuba á la Exposición de Roma y 
Turín se acordó trasladarla á la Cá-
mara de Comercio. 
E N OONSIDERAOION 
Se tomó en consideración la invita-
ción del Gobierno de España para que 
asista Cuba al Congreso sobre Tuber-
culosis que en aquella Nación se cele-
brará , dej^^ose para más adelante la 
designación del Delegado. 
BASES ACEPTADAS 
Se aceptaron las bases publicadas 
por la" Secretaría de Estado para to-
mar parte en la Exposición Interna-
cional de Arte que se efectuará en 
Chile. 
EEPRESENTAOIONES 
Se designa al do<?tor Femando Or-
tiz pana que represente á Cuba en el 
Congreso que sobre Emseñanza Supe-
rior se efectuará en Bruselas, así co-
mo para eil de Educación Física de la 
J uventud. 
Se designó ai Mayor General Loi-
naz del Castíllo para que lleve la re-
presentación de Cuba en el 18 Con-
greso Americanista que se celebrará 
en la ciudad de Méjico. 
QUE SE CUMPLA L E L E Y 
Sobre la proposición hecha por la 
Cámara de Comercio, de exceptuar 
del cobro del recargo del 30 por cien-
to á las bobnnas en camino de Cicba 
al promulgaTse la Ley que estableció 
dicho recargo, ce acordó cmmiplir la 
Ley. 
S E O R E T A R I A 
D E O B R A S P U B b I G A S 
E l alcantarillado 
A l Ingeniero Jefe del alcantarilla-
do y pavimentación df* la Habana se 
le ha pedido que ordene la paraliza; 
ción de las obras que se ejecutan en 
la Plaza de Armas, inmediato al edi-
ficio del Senado, durante las horas de 
3 á 6 de la tarde, los lunes, miércoles 
y viernes, en que celebra sesiones di-
cho cuerpo. 
En Isla de Pinos 
Se ha remitido á informe del Inge-
niero Jefe del Distrito de la Habana, 
un escrito de varios vecinos de Isla 
de Pinos, solicitando se realicen traba-
jos encaminados á mejorar las comu-
nicaciones en diversas zonas de culti-
vo de aquella Isla. 
Las calles de Mantua 
A la Jefatura de Pinar del Río, se 
ha remitido para su informe un escri-
to dirigido al Presidente de la Repú-
blica por el Alcalde Municipal de 
Mantua, manifestando el mal estado 
en que se encuentran las calles de 
Mantua. Arroyos y Dimas. 
L a carretera de Gkiisa 
Se ha enviado á informe de la Jefa-
tura de Oriente un escrito dirigido 
por el Alcalde Municipal de Bayamo, 
al Presidente de la República, intere-
sando la terminación de la carretera 
de Guisa, la composición de caminos 
y la construcción de los puentes sobre 
los arroyos "Bacajamo," " M a j á " y 
"G-uajacabo." de aquel término. 
Traspaso 
A la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana se ha remitido un ejemplar del 
Decreto presidencial, reconociendo el 
traspaso hecho por el señor Joaquín 
Norat, á favor de los señores Norat y 
Compañía, de la concesión que le fué 
otorgada en 23 de Octubre de 1907, 
para construir un barracón y estacada 
en el Surgidero de Batabanó. 
Conoesión caducada 
Se ha remitido á la Jefatura^ del 
Distrito de Oriente un ejemplar del 
Derroto Presidencial, declarando ca-
ducada la concesión otorgada al señor 
Ramón Serafín Pastor, en 20 do Junio 
de 11)07, de un lote de terreno y auto-
rización para construir un muelle en 
el l i toral del puerto de Manzanillo. 
NECROLOGIA. 
ü n a triste nueva ha recibido, con 
el último correo de España, nuestro 
amigo Ramón Gonzalvo: la del falle-
cimiento ocurrido en Tarragona, de su 
queridísima hermana doña Concep-
ción Gonzalvo de Escrig. bajada al 
sepulco en la flor de la vida, víctima 
de ráp ida y cruel enfermedad. 
Enviamos al señor Gonzalvo nues-
tro más sentido pésame, que hacemos 
extensivo á sus familiares, muy espe-
cialmente al esposo de la desapareci-
da, el pundonoroso oficial del Ejér-
cito español, don Francisco Escrig 
Llópiz. 
TELEGRAMA CELEBRE 
Matanzas, Junio 8. 
M i padrino.—Habana, 
M i santo mañana . Mándeme cocos, 
crema rica deliciosa, celebrarlo. Reci-
be beso y abrazo. 
Tu ahijada. 
P 8 E U S OFICINAS 
P A I ^ O I © 
E l acuediwto de Ciemfuegos 
Ante el notario público de esta ca-
pital , señor Bar raqué , ha firmado hoy 
el señor Presidente de la República, 
la escritura de pago del primer plazo ¡ 
convAido con el señor Madrazo por 
la indemnización del Acueducto de 
Cienfuegos. 
l ia cantidad entregada ha sido 
$100.000 en un cheque expedido por el 
pagador de Obras Públicas contra el 
Banco Nacional. 
A S U N T O S V A R I O S 
Ministro argentino 
En la m a ñ a n a de hoy, á bordo del 
vapor americano '£ 'Saratoga," llegó, 
acompañado do su señora, el Ministro 
de la República Argentia. señor Bal-
domcro Ponseca. á los que enviamos 
nuestra bienvenida. 
Partida 
Anoche en el vapor " M e r i d a / ' em-
barcó paar los Estados Unidos el Mi-
nistro de Noruega, doctor Gorgen 
Brumchorst. 
Feliz viaje. 
Cuestión de coanpetenoia de 
jurisdicción 
El Tribunal Supremo, por auto fe-
cha 3 del mes actual, ha resuelto á fa-
vor de la jurisdicción militar, la com-
petencia de jurisdicción promovida 
por el mayor general jefe de la guar-
dia rural, al Juez Municipal de La-s 
Martinas, con motivo de un caso de 
reyerta entre los soldados Pedro Noa 
Carvajay, de la guardia rural y Nie-
ves blauguer Montes, del Ejército 
Permanente, disponiendo además, que 
dicho Juez cuide en lo sucesivo de 
cumplir lo dispuesto en él artículo 45 
de la ley de procedimiento militar. 
Crédito Vitalicio de Cuba 
Esta sociedad nos ha obsequiado 
"con varios objetos que ostentan en es-
malte el edificio social. 
Gracias por la atención. 
Q O B B R N ^ C I O P H 
Conflicto conjurado 
Fl (TohcM-na-dor Provincial de Pinar 
dei Río ha telegrafiado á la Secreta-
ría de Gobernación desde Guanajay, 
lo siguiente: 
"Guanajay, Junio 7 de 1910, á las 
7 y 30 p. m. 
EToñorable Secretario de Goberna-
ción.—Habana. 
Resuelto favorablemente conflicto 
Bgoa colono finca Angostura." De 
á -iiordo cálculo y examen ingeniero 
i gado jefatura superior Sanidad, 
Jefe local Sanidad dispuso y encar-
;rih; Alcalde Municipal supervisión 
trabajos limpieza y construcción bro-
cales tres pozos distintos lugares finca. 
Presupuestos cálculos gastos tres 
pozos, ciento cincuenta pesos que us-
ted se servirá ordenar forma pago. 
Comunicación correo detalles. Respe-
tuosamente.—L Sobrado, Gobernador 
Provincial. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Por los fueros de la raza latina 
Dice así el ú l t imo número llegado 
á Oulba de "Las Novedades," de New 
Y o r k : 
" E n este año se cumple el centena-
rio de la independencia de la mayor 
parte de las naciones sud-ame rica ñas. 
La más rica y poderosa de las anti-
guas colonias españolas que formaban 
las provincias del Río de la Plata, de-
claró su independencia el 27 de Ma-
yo de 1810, organizando una Junta 
para defenderse de la invasión ingle-
sa que la amenazaba. 
La Argentina, pues, es la primera 
de las nacrones sud-americanas rpie 
•celebra su independencia en este año, 
y esa celébración está realzada con 
la inauguración de una Exposición in-
ternacional en Buenos Aires. Tal Ex-
posición ha asumido principalmente 
f l •carácter de una exposición de fe-
rro-carriles y medios de transporte, 
pero también tienen representación 
prominente en ella las artes y la hi-
giene, así como las industrias nacio-
nales. 
El desarrollo extraordinario que ha 
tenido la industria y el comercio en la 
Argón tina, durante los últimos veiute 
años, es para nosotros de grandísima 
significación, pues prueba la falacia 
de la creencia muy generalizada res-
peoto de la decadencia de la raza la-
tina. 
En igualdad de condiciones de cli-
ma y de recursos naturales, la pobla-
ción esencialmente latina de la Repú-
blica Argentina ha probado su capa-
c i í ad de engrandecimiento y de mu-
cha mayor fueraa productiva, que 
nuestros eternos detractores los sajo-
nes. 
Dos países atraen las miradas del 
mundo actualmente: la República Ar-
gentina y el Canadá, y vina compara-
ción de su desarrollo comercial y de 
ten progreso, prueba que la decantada 
nabilidad comercial de los pueblos sa-
jones se queda muy a t rás parangona-
da con la capacidad de los pueblos la-
tinos, cuando éstos se encuentran en 
igualdad de circuiLstancias que aqué-
llas, para emprender la lucha en el ca-
mino del progreso. 
En 1901 el Canadá tenía una pobla-
ción de 3.371,000, y hoy, con el au-
niento'fiatural de la población y la in-
rin igra ción. su población es de seis mi-
llones y medio de habitantes. 
La Argentina en 1895 ' tenía 
3.955.000 habitan tes y en 1910 el cen-
so arroja 6.805,000. 
Los dos países están. pue,s, en igual-
dad de población y, si hay alguna 
ventaja, oshi de parte del Canadá, 
por el aumeoto de la inmigración en 
los últimos dos años. 
Teniendo en cuenta esas premisas, 
pasemos á los pro:gresos materiales 
de las dos naciones. 
Entre los años de 1902 á 1907, Las 
vías de ferrocarril en el Canadá au-
mentaron de diez y ocho á ve inte y 
dos mil millas, y en la Argentina de 
trece mil á diez y siete mi l millas. En 
ese último año el capital invertido 
en ambos países, se oalcuLaba en no-
vecientos millones. 
Las entradas fiscales del Canadá 
aumentarom desde cincuenta y ocho á 
ochenta millones en 1906. En la Ar-
gentina subieron de setenta y cinco 
millones en 1901 á ciento siete millo-
nes, que producían esas entradas 
en 1907. Las importaciones eran 
453.000,000 pesos para el Canadá y 
c09.000,000 pesos para La Argentina; 
y en 1908 de 604.000.000 pesos y de 
638.000,00, respectivamente. Esos nú-
meros prueban de una manera •conclu-
yente que la República latina ha pro-
gresado más rápidamente , en todos 
los órdenes, que la nación sajona, la 
cual es hoy la Meca de todos los 
hombres del Norte. 
Es cierto que el capital inglés y ale-
mán han contribuido poderosamente 
«1 desarrollo de la. república sud-
americana, pero el hecho primordial 
que hay que tener en cuenta, es que 
no ha sido tan sólo el capital el que 
sci ha invertido allí, pues las colonia.s 
inglesa, auetriaca y aleratana en aquél 
país no alcanzan á cien mil almas, y 
i a República Argentina, tanto por su 
población como por sus tendencias, es 
i<nt ensarnen te latina, y es el espír i tu 
latino el que constituye todas las ca-
racteríst icas de su civilización. La 
Argentina se enorgullece, con razón, 
de ser la nación que representa de es-
te lado de los mares el espíritu genui-
ramente latino, y cumple satisfacto-
riamente su misión, demostrando al 
mundo la vitalidad y energías de 
nuestra calumniada raza. 
Los escépticos, que hasta ahora se 
'han complacido en hacer resaltar el 
estado anárquico de la mayoría d'e los 
países hispano-americanos, deben fi-
jarse en el espectáculo halagador que 
da al mundo la nación calificada ge-
neralmen-te d^ cuna del renacimiento 
de la raza latina, por su tremenda la-
bor d^ progreso, que h« desmentido 
los prejuicios que existían sobre la 
América latina. 
•Los festejos que tienen lugar ac-
tualmente en la capital de aquella Re-
pública, y las muestras de considera-
ción que ha recibido de todas las na-
ciones civilizadas, las cuales á porfía 
han enviado repre-sentantes distingui-
dos para participar en esa celebra-
ción, prueban que el terrible "Lascia-
íe ogni ospenanza'' aplicado á las na-
cionalidades latinas de este continen-
te, está á punto de desaparecer, in i -
ciándose un nuevo capítulo en la his-
toria de la civilización, que registra-
rá principalmente las triunfos de una 
raza durante tanto tiempo escarneci-
da, y que se prepara, arrogante, á 
recuperar el puesto que le correspon-
oe, á la cabeza del progreso humano. 
Bien hayan los pueblos que como la 
Argentina y Méjico son timbre de or-
gullo para toda una raza. 
E l viejo tronco de allende los ma-
res puede mirar con satisfaetnón y or-
gullo la obra que el destino le deparó, 
de poblar un continente donde hoy, 
rejuveoecida, vuelve á dar muestras 
de todo su valer, aquella raza, que hi-
zo temblar bajo sus plantas tr iun-
fadoras todos los ca.mpr>s de batalla 
del antiguo continente, y vino al nue-
vo á sembrar los gérmenes de nacio-
i al i da des que son ya eontros de la ac-
lividad hnimana. á los que rinden ho-
menaje todas las naciones, reconocién-
dolos como nuevo campo, donde se 
desarrollan todos los progresos de la 
civilización." 
r — — < W 
voa. de nacionalidad española, fué 
muerto á conse.-uencia de haberse c a í -
do dentro de un molino de la fundi-
ción de la "'Spanish American Iron 
Un cadáver 
Aver martes á las 10 y 30 a. m., fué 
"ncont.rado en Sierra Caliente (Sumi-
rero'J el cadáver de Rafael Veloz, cre-
yéndose haya muerto de repente, da-
do que no presenta señal alguna de 
violencia. 
GEONI0A M POLICIA 
En la estación de policía do IJegla 
se presentó don Gonzalo Antonio y So-
tolongo, vecino de Martí 44. en dicho 
barrio, manifestando que el lunes, co-
mo á las ocho de la mañana, salió de 
su domicilio su tía, doña Dolores So-
tolongo Daumy, de 60 años de edad, 
para dirigirse á cobrar cierta cantidad 
de dinero á casa del licenciado Sa-
rraín, Manrique número 73 y que has-
ta aj'er, á las ocho de la noche, aun 
no había regresado á su domicilio. 
El señor A'louso teme que á . su tía 
pueda haberle ocurrido alguna nove-
dad, pues ya en otra ocasión que fué 
á cobrar otra cantidad al mismo lu-
gar, ñié asaltada y robada. 
lEEGMMÁS POti EL CABLE 
En la madrugada de ayer, al levan-
tarse para recoger el pan, don Salva-
dor Graciano Rivero. dueño de la bo-
dega calle A esquina á 27, vio que la 
única puerta que tiene la citada bo-
dega que da á la calle 27, estaba sin la 
palanca que él le había puesto la no-
che antes al cerrar el establecimiento, 
notando además que le habían dado un 
barreno. 
Hecho un registro notó la falta del 
cajón donde guardaba el dinero de la 
venta del día anterior y la de 10 cen-
tenes, 13 luises, $17 en distintas mo-
neda/? de plata española y $19 Cy. 
Rivero ignora quién pueda haber si-
do el autor ó autores de este robo. 
Antonio Suárez San Martín, vecino 
de 25 esquina á H . Vedado, dió cuen-
ta á la policía de que le habían sido 
hurtadas das chivas, que aprecia en 
$91 "moneda americana, ignorando 
quién pueda ser el autor ó autores del 
hurto. 
En el Centro de Socorro de Regla 
fué asistido por el doctor Scull un in-
dividuo de la raza negra nombrado 
Jacobo Filtear. vecino de Cuba 46, d.̂  
la fractura completa en su tercio me-
dio de la pierna izquierda. 
Dicha fractura se la causó trabajan-
do en las obras de construcci del mue-
Re de los Cocos. 
Su estado fué califícado de pronós-
tico grave. , 
Para atender á su asistencia ingre-
só en el Hospital número 1. 
En la tercera estación de policía SÍ 
presentó ayer Pablo Aranguren Blain. 
dueño de la joyería y platería situada 
én San Pafael número 2, manifestan-
do que nn individuo de la raza blanca 
había estado en su establecimiento, di-
ciéndole que un pmlso que él le había 
vendido hace próximamente tres anos, 
se lo habían robado y que deseaba le 
diera un documento donde constara 
one él lo había •jompra^o, deta'.'ando 
i:i prenda. 
Aranguren le extendió el documen-
to solicitado por el desconocido, el 
cual le dejó una tarjeta con el nombro 
de -'Alberto E. Raggi." 
Pasado unos momentos, dice Aran-
guren. se le presentó nuevamente el 
mencionado individuo, mostrándole un 
pulso, diciéndole que lo bahía recono-
cido y que le habían dicho que era en-
chapado, por lo cual deseaba que se lo 
cainbiara ó le devolviera su importe, á 
Jo cual se negó, porque sabe que la 
prenda que " vendió ' era buena, supo; 
niendo que se trata" de estafarlo. 
El vigilante 105S detuvo' al negro 
José Domínguez, por acusarlo don Jo-
sé HermiVla, maestro de obras y vecino 
de Vives 7Í . de haberle hurtado un sa-
co de cal y arena. 
El detenido, en presencia del vigi-
lante maltrató de obra al acusador. 
Por la policía de Ja séptima estación 
fué remitido ú los Fosos Municipales 
un carretón de dos ruedas, propiedad 
de don Juan Alvarez, por circular di-
cho earretón sin la chapa correspon-
diente al presente ejereicio. 
ÜN BOLIDO 
Ayer, á las cinco de la tarde, un 
bólido cruzó el espacio, dejando un le-
irero d-e luz que decía que el licor de 
lierrn eü lo mejor para catarros, bron-
quios y pulmones. 
En la casa San Rafael núm. 151 A. 
falleció ayer sin asistencia médica, la 
niña de dos meses de edad Cfthdida 
Persza y Cardinal 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Suicidio frustrado 
Ayer martes á las once a. m.. t r a tó , 
de suicidarse en el pablado de Fo-j 
m^nto. el pardo Joaquín Gutiérrez Si- | 
manca, vecino del mismo, utilizando,1 
un máuser salón. 
Herido grave 
En Juan Vicente (Ouaro. provincia 
de Santiago de Ouba.) ívúé gravemen-i 
te herido de un machetazo Ramón Re-j 
yes, por Ramón Gómez, el cual se dió 
á la fuga. La Guardia Rural del pues-j 
to de Guaro lo persigue. 
Muerto 
Ayer rtiarte». ea Fclton. Máyarí. el 
trabajador José Antonio González No-j 
Enrique Bikelifl Díaz, manifestó en 
la primera estación de prvlicía. que. el 
viernes entregó á la blauca Angela 
Nogales, vecina de Obispo 71. Ift canti-
d a d . d e $10.CO para saear un jptaéaje 
para Campo Florido, por haberla con-
tratado como bailarina para trabajar 
en aquel pueblo y que la acusada no 
se ha embarcado, y se niega á devol-
verle el dinero, considerándose estafa-
do en dicha suma. 
El billetero Baldomero B, Seisde-
dos. dió cuenta á la policía, que al di-
rigirse del Palaeio Presidencial al 
Cuartel de la Fuerza, se le había ex-
traviado un pedazo de billete número 
G.403. de la colecturía 371, de Maria-
nao. 
El carretonero José Rigal. fué asis-
tido en el Hospital de Emergencias dp 
una herida grave en el dedo índice r]n 
•a mano derecha, que le causó la mu-
ía que tiraba del carretón de que es 
eonductor, en la calle de Obispo esqui-
na á A guiar. 
Servicio de ia Prensa Asociad* 
E X T E N é í & N D E L TERREMOTO 
Roma, Junio 8. 
La zona afectada por el terremoto 
de ayer ha sido muy extensa ; abarca, 
práct icamente, toda la parte meridio-
nal de Italia, una parte de la Toscana 
y del distrito de Venecia, extendién-
dose por espacio de unas cincuenta 
millas alrededor del Monte Vulture, 
volcán extinto que existe cerca ds la 
población de Cali tr i . 
Aún no ha sido posible averiguar el 
número de las víctimas, pero según 
las versiones recogidas en los diversos 
distritoB que hsn sufrido las conse-
cuencias del terremoto, los muertos se 
calculan en cincuenta y los heridos 
son varios centenares. Témese que 
muchas personas hayan quedado sf-
pultadas bajo las ruinas de las casas 
que vinieron al suelo en Calitr i . 
TEMPORAL E X CERDEÑA 
La isla de Oerdeña, que por su ta-
maño es la segunda del Mediterráneo, 
fué también azotada ayer per un ci-
clón, que ha devastado las cosechas 
en algunos distritos, matando á mu-
chas reses, Calcúlanse en dos millo-
nes de pesos los daños materiales cau-
sados per este ciclón. 
MUJERES Y N I $ Ó S 
PASADOS A C r n i l L L O 
Vera cruz, Junio 8. 
Créese que el primer contingente ele 
trepas fedéreles enviado á Yucatán, 
con metivo de la sublevación de los in-
dios mayas, lle.-rará en el día de hoy al 
lugar dondft éstos han sembrado el 
terror y que le será fácil dispersar á 
esos feroces invasores, habiendo desa-
parecer todo motivo de temor. 
Ean llegado noticias axfuí sobre la 
sublevación, ammoiando que los in-
dios furieses no so han detenido por 
n ingún respete y no sólo han pasado 
á cuchillo á los funcionarios del go-
bÍ3rno de los pueblos que han sorpren-
dido y saqueado, sino que también han 
asesinado k los familiares, mujeres y 
niños de dichos empleados. 
E X I O E RESPETO A L A BANDERA 
Bluefields, Junio 8. 
En contestación á la amenaza que 
ha hecho el general Rivas, jefe de las 
fuerzas leales al Presidente Madriz, 
que guarnecen el Bluff, de hacer de-
tener por fuerza si es preciso á todos 
los buques que pretendan entrar en 
Bluefields, cualquiera que sea su na-
cionalidad, el comandante del cañone-
ro de los Este-dos Unidos "Dubuque," 
Mr. Hiñes, he. declarado que en cuan-
to los madricist-ss disparen el primer 
t i ro contra la bandera americana, di-
cho barco de guerra americano arrasa-
rá, el Bluf f con sus cañones. 
EFECTOS D E L RAYO 
Colonia, Alemania, Junio 8. 
Cayó ayer una descarga eléctrica so-
bre un" fábrica, de nitro-g-licerma en 
Schlenbuch produciendo una espanto-
sa explosión, á consecuencia de la cual 
han resultado heridas Veinte personas 
algunas ds ellas mortalmente. 
Quedó reducido á escombros una 
gran parte del edificio ocupado por la 
fábrica. 
Seglin noticias recibidas aquí, 
han perecido muchas personas en di-
versas enmarcas del interior del Impe-
rio, á causa de descargas eléctricas. 
MATR lMOXIO DE UNA 
HEREDERA 
liendres. Junio 8. 
Se ha celebrado con gran pompa, el 
matrimonio de la rica heredera ame-
ricana Margarita Drexel, con el viz-
conde Maidstone y si no hubiera sido 
por el reciente fallecimiento del rey 
•Eduardo, este matrimonio habr ía sido 
indudablemente el acontecimiento más 
saliente de esta primavera. 
NUEVA PRINCESA PRUSIANA 
Berlín, Junio 8. 
Fd enlace de la princesa Ratibor, 
qî e es una de las jóvenes más bonitas 
de la cesta alemana., con el príncipe 
Wül i sm. primo segnndo del empera-
dor Guillermo, se ha verificado hoy 
en el palacio nuevo de Potsdam, y 
después de la ceremonia nupcial 
emperatrk Augusta colocó sobre' i 
cabeza de la recién desposada la cor 
na de princesa de la real CB&%'^ 
Prusia. ae 
ACCIONES DE LO,> 
F E R R O C A R R I L E S Ü ^ O g 
Londres, Junio 8 
Las acciones comunes de los ^ervo 
carriles Unidos de la Habana abriem^ 
hoy á £ 8 2 1 / 2 . n 
COTIZACIONES DEL AZ1T;AR 
Los precios á que abrió hoy el nier 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96 á U? 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12-
6d 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 8. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta, plaza un mi, 
llón 44,400 bonos y acciones de laa 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
A LOS L I B E R A L E S B E L VEDADO 
Asamblea Extraordinaria 
Por este mpdio. "tengi) el honor Via 
oitar á los libcralps del Vedado v á 
los do l a Habana toda, para que coru 
curran á la Asamblea magna que ha 
d'e tener efecto el viernes diez del pr*,, 
senté á las ocho en punto de la ñocha 
en la-Sociedad d'd Vedado sita en 1.̂  
ealle de la Línea esquina á R.. y en 
cuyo acto han de tpmáráe acuerdos 
ébnducéntés á establecer la debida y 
formal protesta contra la Comisión 
Reorfranizadora de la AsnrnMea Mu-
nicipal de la Habana, por el proceda 
poco recomendable por ella empleado 
con las fuerzas liberales del Vedado 
al no atenderlas debidamente en sus 
reclamaciones justas y proceder aie-
más á la organización y constitución 
definitiva del Comité Liberal del ba-
rrio. 
Suplico á mis amiiíro.s políticos quí 
concurran á esa Asamblea con objeta 
de que la protesta que formulemos os. 
té á la altura del agravio que. se ñus 
ha hecho al no oírsenos en n&estr.-H 
patr iót icas demandas y ( ins t i tu i r ese 
Comité con el mayor entusiasmo. 
Por los liberales del Vedado: : 
Dr. Majmel Varona Suárez. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Habiéndope drclarado desifrta la subas-
ta que el 24 del corriente mes y días s l -
gruientps se anunció en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva adoptado en la sesión celebrada el 8̂ 
del actual y de orden dH señor presiden-
te p. s. r. se anuncia por este medin, pa-
ra peneral conocimiento, oue se sacan 
nuevamente á pública subasta los servi-
cio» que en la Quinta rvvadonira com-
prenden la barbería y la venta de taba-
cos, periódicos, libros, recado de esorthir, 
billetes de la Lotería Nacional, sellos da 
correes, peines, botones, etc., etc. 
Ijas proposiciones habrán de ajustar.-e 
al modelo que al efecto se facilitará en 
esta Secreiaría, donde están también los 
pliegos de condiciones á la disposicirtn 
de cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles de S á 10 de la ma-
ñana y de 12 á 5 de la tarde. 
L a subasta se ce'ehrárñ ante la Direc-
tiva en el salón de sesiones de este Cen-
tro el día 10 de Junio próximo, á las í 
de la noche, siendo público dicho acto. 
Se adrnltrán proposiciones por la barbe-
ría y por el r^sto del servicio separada-
mente, á las indicadas horas, y el expre-
sado día 10 se admitirán, además, ha^fa 
las 8 de la noche. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
A, MACHTM, 
C 1547 alt. 6m-3l hi-í 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Comoetent^mente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para la for-
mación de la clase de Declamación. 8« 
anuncia por este medio á lo» señores aso-
ciadoB que, desde esta fecha se admiten 
inscripciones á la misma, pudiendo los que 
deseen pertenecer á ella solicitarlo así P« 
la Secretaría de la Sección, salón de la Bl-
Mioteca. desde las ocho á las nueve de la 
noche, todos lo? días hábiles, previa la r " -
sentación del recibo que acredite el derecho 
á los beneficios de la enseñanza. 
Habana, Junio 3 de 1910. 
E l Secretario. 1 
José G. Aguirre. 
c i^sa alt. . 10-3 
E L S E Ñ O R 
D . Pablo f i t m 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , a 
l a s o e h o d e l a m i s m a , l o s q u e s u s e r i b e n , s o b r i n o y a m i -
g o s r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a v a 
d e s a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , a l C e m e n t e r i o 
G e n e r a l , p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 8 d e J u n i o d e 1 9 1 0 . 
B a m i r o E s t o p é M o r a . — T o m á s F f r v r r . — 
T t a f a e l A l o n s o . — E c h a r a r r i y Leon ino .— 
B a r r a q u é , J J a c i á y C í a . 
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P O D E R O S O 
P1 hazmeiTeir de todíus las reu-
P í * muchachas guardaban para él 
más atrevidas bromas. Esta, f in -
¡f, amor; aquélla pintábale celos. 
f*?e] bueno de Bolado se lo creía. 
T leffó 'á hacerse el hombre mis po-
i r elemento cursi, él indispen-
h] No se concebía una fiesta n i el 
t mo'd^to baileeito sin la presencia 
: Bola^- e^00 organizador eímio 
^'os Qu0 0̂ 1111*51110 ^ueargábase de la 
f^Zla de los dulces que del adorno ^iDpra u 
i la sala. 
Especie de comodín, alma jioble y 
¡rosa, donde él estuviese no se que-
^ha fea sin valsar, n i mamá sin eom-
ñiíi. " i P{1Pá desairado. Infeliz mor-
¿1 venido al mun<lo á ser esclavo vo-
lontario de todos. 
jrtp dífl se atrevió el pobre a enamo-
raise de Juanita, una muchacha flava 
• eínnirriada. enferma de anemia, con 
igs narices en floración 6 incompleta 
la boca. 
Desde que la infeliz tuvo uso de ra-
no hubo guapo capaz de declarar-
ge- olla ignoraba qué cosa fuera bailar 
con un joven á no habérselo enseñado 
mi héroe de hoy, persona sufrida con 
unas traga'deras como dos no se han 
visto. 
—Juanita usted perdón-? si la mo-
lesto; pero yo quisiera decirla una co-
ga...- i 
- i E n secreto? 
—Completamente. 
—¡ Ay, ya me ¡tiene usted sobresalta-
da! ¿Qué ocurre? ¿Acaso le ha dado 
á mamá el ataque? ¿vSe me ha desco-
sido la blusa ?... i Por Dios, amigo 
Bolado, sáqueme usted de esta incer-
tñdmnbre que me ahoga! 
¡Desventurada criatura, tan hecho á 
pasar desapercibida, todo lo esperaba 
jnenos una declaración! Por eso cuan-
do el joven, arrugando el pañuelo y 
con los ojos bajos se atrevió á decir 
con voz temblorosa: 
—¡Juanita, yo estoy enamorado de 
usted! 
Por poco si se desmaya. 
—¡Bolado! ¡ A y ! Yo no sé si debo 
©cucharle! Porque dice usted las co-
sas de una manera 
—Sí; escúcheme usted, Juanita! 
—El caso es que y o . . . 
- ¿ Q u é ? . . . . 
—Nada... Llevaba relaciones for-
males eon otro joven: 
—í Será posible ? 
—Sí. Bolado. 
—¿Pero cómo no lo he visto yo nun-
ea?.... * 
—¿Sabe usted? Porque es poco 
amigo de exhibiciones. 
—Pues me dá usted el disgusto pa-
dre. 
— • Y qué quiere, usted que le. haga? 
tuvo á bien detenerle en la morada del 
infeliz desdeñado. 
Jugaba nuestro hombre medio bille-
te del último sorteo y tuvo la dicha 
inmensa de ver premiado su número 
con cuatro luál preos. 
La noticia corrió como el aceite. 
—¡ Bolado, rico.! 
—¡Bolado, poderoso! 
Había que celebrar tan fausto suce-
so con una fiesta que dejara tamañi-
tas á las demás y ser la encargada de 
cadas. lyos organizadores, después de 
haber consagrado 40.000 pesos a los 
aviadores no han olvidado á los cons-
tructores, asi es qu« un Gran Premio 
de Champa fin dotado con 10.000 pesos, 
ha sido creado para recompensar al 
fabricante de aeroplanos euyos apara-
tos hayan volado mayor distancia du-
rante el meeihig. 
E l comité de aviación generalizará 
el importante principio de los premios 
cotidianos haciendo correr cada día de 
la semana—que está fijada, es sabido, 
'del 3 al 10 flé Julio—prueba* de altu-
ra, de distancia, de velocidad y d? to-
talización de las distancias. 
Todos esas premios no se confundi-
rán con los premios generales que se 
corran en día f i jo y á las cuales se 
afectan más de 20.000 pesos; habrá, 
todo, como ustedes pueden imaginarse, « J ^ ' 
la propia Juanita. ad€mas' im prem10 Para la mayor dlS" 
Pensado y hecho. 
E l domingo por la tarde se reunie-
ron en los elegantes salones de la fla-
ca, la flor y -nata del barrio. 
Hubo dulces, lager y flores. 
Las muchachas disputábanse el ho-
nor de valsar con Bolado. 
Una le dijo, tapándose la cara: 
—¿Cómo no adivinaste que te amo 
desde el mes de Abril? 
Otra: 
—En el bolsillo guardo un pomo de 
ácido prúsico. Confiésame que te soy 
indiferente y me lo empajo ahora mis-
mo. 
Saltó una tercera: 
—¡ A y ! Dentro de mi pecho siento 
unos golpes. 
—Quizás sea catarro. . . 
—Xo es catarro, joven; es un sí que 
tiene prisa por escapar 
El desairado se fué coloradas las 
orejas, encendido, loco; mientras ella 
— ¡mujer al f i n ! — olvidándose que 
hasta la fecha nadie, habíase aoercado 
á decirla: "a r rég la te esas narices." 
vanidosa y estúpida, congregó á todas 
las amigas y lés contó e! lance. 
Bien rieron todos á costa del bueno 
de Bolado. 
T termdnó la noche sin otro incidou-
digno de mención. 
* « 
Pasaron unos meses. 
La diosa Fortuna, que jamás se f i -
jó en la fisonomía de sus protegidos, 
—Bolado, ¿un dulcecito? 
—¿Una copita, Bolado? 
—¡Gracias, muchas gracias! 
Apretones furtivos, guiñar de ojos, 
significativas sonrisas... 
Juanita veía su pleito perdido por 
causa de Mercedes, caprichosa rubia y 
ndña mimada de todas las reuniones. 
Bolado mostraba por ella predilec-
ción, bien claro lo había visto, y aque-
llo era un descaro sin nombre que ella, 
como dueña de la casa no podía tole-
rar. 
Por eso la llamó aparte. 
—•Chica, cuanto más amigas más 
claras. 
—¿Qué sucede? 
—-Pues sucede que Bolado se me 
declaró á mí ya hace mucho tiempo y 
no estoy dispuesta á. consentir que me 
lo disputen. 
—¿ Pues no decías que . . . ? 
—6íj pero es que antes no le conocía 
como le conozco ahora. 
—¡Claro, como que ahora tiene cua-
tro m i l pesos y antes... ! 
—¡ Eso es una impertinencia tuya! 
—Bueno ¿ sabes lo que te digo ? 
—¿Qué? 
—Que te vayas de mi casa ahora 
mismo. 
—-¿Me echas? 
—¡-Sí; te echo! 
—No será sin antes haberte desfi-
gurado el moño. ¡ Sin vergüenza! 
Cuando estalló la pelea, Bolado aca-
baba de decir que sí á Matilde, una 
trigueñita- con ojas azules, que apro-




Eü hoy afortunado joven tuvo un ras-
go de esplendidez, y acordándose de 
que era rico, depositó diez pesos, im-
porte de la riña, en la amplia mesa de 
la Oorte Correccional de la Tercera 
Sección. 
Y eso fué todo. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
I * conquista del aire y los hombres- pájaros: L a semajia de aviación de 
la Champaña en 1910.—La Expo sición canina de la Asociación Gene-
ral de Cazadores y Pescadores de España. 
El 30 de Agosto del año pasado, al 
día sifruiente de las pruebas t r iunía-
ta cit1 Betheny, durante las cuales la 
^ c i ó n se. dió á conocer al mundo en-
^o asombrado y maravillado, el 
Marqués de Polignac en el almuerzo 
<ine cerró 'la inolvidable semana, ter-
^inaba su discurso con las siguientes 
•ras: 
que se«rá considerable en Betheny este 
año. los organizadores, que no reculan 
ante uingiin sacrificio; pero que, sin 
embargo, no retribuyen á ningún avia-
dor á parte de los premios que estos 
puedan ganar, los organizadores han 
querido que esa reunión clásica de la 
aviación en Champaña constituya la 
más grande manifestación del año. el 
grcai evetU, algo así como el mayor 
premio de las locomociones aéreas. 
, E l Comité también ha üeoidido que 
***o no sea a w A año próximo volve- sfa una reunión ekgante y para 10-
"«K» á comená i r . " I grarl0 nada descuidara. 
. El comité de aviación de Champa-¡ La instalación sera m-as lujosa que 
"> 1* cumplido la promesa que hizo ¡ la del ano pasado; las tribimas se r -
^ K ^ n k pues p a r « * que .prepa-1 harán se agrandaran y se decoraran 
14 Para la primera Remana de Julio ¡con colgaduras de panos de tonos uue-
J^ imo u i / . u e v a mauifestaeión que vo.. provistas de p a l c o s ^ d e asiente 
^ Cedená en nada, bajo todos concep.-. 
^ á la del año pasado. 
. f0 que asegura por adelantado el 
Jito do una reunión como la do 
nos preguntará ahora, si este 
¡J^ting de Betheny será renovado, 
•^da puedo precisar en este momento, 
^ims :. <̂  que toda idea de lucro mcr-
•^tü ha sido excluida. E l comité se 
/ ^ g a , exponiendo una gran canti-
^ ^ <iue sus propios miembras garan- 1c 
r 1 * ' Para fomentar la ciencia nueva d 
eonfortables. E l buffet—qne fué eé 
lebre—se instalará aun mejor; los jar-
dines más amplios, mejor ornamenta-
dos, más sombríos. 
Un parque coquetón precederá el 
pesage y sus dependencias mientras 
que en la proximidad de las tribunas, 
los hangars se uni rán á ellas por me-
io de una doble 'hilera de pinos, que 
^ creó á los hombres-pájaros, 
tay qUt& agradecer á- los que pa-
m p ó n sus personas y con su dinero 
^ JTiunfo dp iina idca> para cl 3 ^ tnv 
. ^ I O legítimo de una población, de 
.¡Región <iue debe esa dicha á, su po-
constituirá un delicioso paseo frente» 
al campo de lanzamiento donde vein-
te aeroplanos evolucionarán fácilmen-
te, de los que cinco, podrán part ir en 
línea. 
Los que freeuentan las reuniones de 
geográfica v porque se halla si- Auteuil y de Longchamps encontra-
j ^ ^ - n . 1 ^ p ^ a ^ e París , en reía- r á n en Keims esa nota elegante, ese 
^ directa eon todos los países veoi-j cuadro que conviene 6 las grandes 
] 2 ^glaterra Bélgica. Alemania,! reuniones mundanas, 
'^Tnbr . -••••irgo. •Suiza é Italia. . 11 — —e- ^ 
A^mhs, de la atracción deporth-a j esa semaua umea han sido ya publi- . cent-esto achocolatadamente, puca 
El programa y los regiamente de 
tancia en un vuelo y por la primera 
vez un premio de la totalizaci6n de las 
alturas. 
En f in . se efectuará una prueba re-
servada para las clamas aviadoras y 
otra para los of¡cales con uniforme 
que ha sido autorizada por el Ministro 
de la Guerra francés. 
Una carrera de dirigibles figura en 
la nomfenclatura como el año pasado y 
en caso de fuerte viento, un premio 
para cerfs-volants montados se dispu-
tará . 
Para terminar; en ese programa no-
table, se hallan comprendidas dos ca-
rreras interesantísimas organizadas 
por el Aero Club de Francia: la prue-
Ija francesa de la Copa Gordon Ben-
nei, que se disputará en 100 kilóme 
tras y el Tremió Michel Ephrussi, 
que será también una novedad por su 
doble cualidad do carrera de veloci-
dad con salida en línea para un reco-
rrido fuera del aeródromo. 
Tal es en sus grandes líneas el pro-
grama dte la próxima semana de avia-
ción de Champaña. 
Xo hay que ser un profeta para pre-
deeir que aun con un tiempo mediano 
el merting de Betherny será un acon-
tecimiento. 
El meetivg de aviación de Niza—el 
único verdaderaimente interesante des-
pués del de Reims del año pasado— 
nos ha revelado progresos asombrosos: 
Los aviadores salen á hora fi ja en la 
actuaMdad con vientos de siete á ocho 
metros por segundo.' E l año pasado 
se cerraban los hangars cuando reina-
ban esas brisas. 
En estos últimos tiempos la aviación 
ha progresado extraordinariamente. 
Veinte, treinta, cuarenta aviadores son 
capaces hoy día de pasar el record de 
altura de 165 metros establecido por 
Latham el año pasado en Betheny. 
Así es que nada nos asombraría ver 
•batido varias veces el reconl mundial 
de Paulhan de 1,269 metros de altura. 
Con su nueva pista exagonal de 5 
kilómetros, el aeródromo de Betheny. 
pro]ion-ionara á las que ^asistan las 
emociones de los 100 kilómetros á la 
hora. 
El día 25 del pasado mes se ha cele-
brado en Madrid el acto de la inaugu-
ración de la Exposición Canina. 
La Exposición, que cst«á instalada 
en el Retiro, al lado de la puerta de la 
Independencia, constituye un verda-
dero éxito para sus organizadores, la 
Asociación Gcmral de Cazadores y 
Pescadores de España. 
En ella se exhiben másele 300 perros 
de distintas razas, entre los cuales hay 
muchos hermosos ejemplares, sobre to-
do en el primer grupo (perras de ca-
za) donde se admiran magníficos sa-
buesos y bracos ingleses, franceses y 
alemanes. 
La instalación del Conde de la En-
cina, casteádo de su bdsillo particular, 
consta de veinticuatro perreras, donde 
se exhiben notables ejemplares de su 
criadero de Villa-Diana (Burgas) en 
perras de defensa, raza lobo y San 
Bernardo. 
De raza española no presenta el 
Conde de la Encina ninguno por te-
ner concedidos premios para esos 
ejemplares. 
Otros de los expositores que tam-
bién presentan varios perros de gran 
mérito son los señores 'naase, Gasset, 
Conde de Lérida, •Pigu-eroa y Mauvais. 
Los premias que se adjudicarán con-
sisten en metálico, objetos de arte, 
medallas y diplomas ofrecidos por el 
Rey de ÉspaiVa, La infanta Isabel y 
otras personas de la Real Familia, por 
el Ayuntamiento de 'Madrid. Asocia-
ción -General de • Cazadores y Pesca-
dores de España, el Círculo de Bellas 
Artes, el Duque de Arion. las Condes 
de Rcmanones y Encina., Marqués de 
Villaviriosa de Asturias, señores Va-
lero, Hidalgo y otras. 
A l acto de la inauguración asistió el 
Alcalde de Madrid, señor Francos Ro-
dríguez y numerosa y distinguida con-
currencia. 
MANUKL h . D E LINARES. 
• C e r r o — t o c a b a en turno el i r 
al Cerro y allá me fui . Los Tartari-
nds con el entusiasmo de costumbre 
estaban rompicndi) unos y haciendo \ 
Cjue rompían otros. Nada de particu-1 
lar v i hacer y sólo me dis traía en e l ! 
soore el armon-iosa li&toooooo de Ju l i - \ 
to, el más " n o y " de todos los tarta-j 
ririés de aquí y de Catalunya, 
En e»to llegaron Burton y Harvey ¡ 
y se liaron todos á dobletes siendo el i 
héroe positvo Burton el que en diez | 
dobletes hizo siete comipletos y el hé- j 
roe negativo, Lamuño que fué el que ' 
luvo que pagar lo apostado que era | 
< •>;! bebestible. Y al llegar Faustiuo ' 
l/ópe/i, que llegó tarde, me chismeó 
que Felipe Martínez y O'Connor se 
habían ido á la finca de Barbón (el 
que tam'bién eáibe asar leshones) /.A 
que file Pon T- l t pregunté, á lo que me 
medir unes Üen^bos . . . y yó que no 
/;i!)ía que eran agrimensores!!! 
N'" hay que olvidar que el día 19 
: de este mes, Michol y ¿us compañeros, 
i ios rojos, nos obsequiarán con un al-
I muerzo tropical; el que se efectuará 
;en los hermosos terrenos de " L a Tro-
| pical! ' cabe el célebre mamoncillo. 
Buenavista—íilégfué á los t á r e n o s 
f á la mitad de la t i rada: se disputaba 
j lil premio regalado, por la casa "Pe-
• ter," premio que consiste en una Co-
ipa ve rd adérame ni e art íst ica que lleva 
Errabáda las «.guientes inscripciones: 
; "Premio the Pe té i s Curtridíre Compa-
| P-y á !a Sociedad de Cazadores de La-
j Habana — Don —Score— %. Usando 
I cartuchos de 4'Peters"—Match á 300 
i platillos los d ías 5, 12 y 19 de Junio 
de 1910." Excusó agregar que este ob-
sequio se le ha hecho á la iSocicdad de 
Cazadores por mediación del entusias-
ta t a r t a r ín mi amigo Mr. Khon repre-
•ventante de esa casa. 
La tirada estuvo animada y muy re-
ñida, tomaron parto -en -ella 15 esco-
petas y quedaron empatados Abren, 
Roca, .Scott y Benitez,, en 140 de 150, 
con el nuevo handicap. .Se acordó que 
la -tirada fuese de 150 platillos y que 
la segunda también le 150 se efectua-
se el domingo 12; en lugar de ser en 
tres de á cien como indica la Capa. 
Además de la Copa forman parte del 
premio tres medallas (oro, plata y 
bronce.) 
Después de terminada la tirada y 
después de las operaciones matemáti-
cas necesarias para ver lo que á cada 
uno correspondía, según su handicap, 
Se procedió al almuerzo que consistió 
en tor t i l la hecha por Remigio y una 
paella, que resultó "pa nosotros,,, 
confeccionada por Aguilar un chico 
coter ránea de Blasco Ibiañcz y de 
nuestro comipañero Andresito Costa: 
tor t i l la y paella bien condimentada 
que satisficieron á los numerosos ca-
zadores é invitados que las atacaron 
con verd&dero apet i to . . . con apetito 
de la una p. m. E l domingo 12, para 
celebrar la segunda tirada de la Co-
pa "Peters" habrá un almuerzo, el 
que será según me ha . asegurado 
Abren, de ¡ " a p o b a n g a " ! y t radúz-
came usted esa frase '4cubiche" al 
•castellano. 
Durante el almuerzo estuve depar-
tiendo con un excelente amigo mío, 
al que hacía tiempo no tenía el gusto 
de ver, el doctor Juan Santos Fernán-
dez, el ilustrado Presidente de la Aca-
demia de Ciencias. 
Ahora un parrafito para dos tarta-
rraes que para mi resultaban debu-
tantes ya que antes no los había' vis-
to t i r a r : me refiero á Benitez (que es 
ian alto como Claudio el Chiquito, 
pero que ocupa triple volumen que el 
diminuto Grande) y a l doctor Roca-
mora (que no tiene nada de resbalo-
M;. por mája que se apellida como un 
iabón) Los dos son notables tiradores, 
si s eñor : pues dado el poco tiempo que 
hace que tartarinean, están casi á la 
altura de nuestras buenas escopetas. 
¡Buenos urnles ratos le van á dar es-
tos niños á los viejos tartarines inclu-
yendo en el número 'á Orlando y á 
J iñón ! Reciban mi enhoraibuena augu-
rándoles que sf conservan el entusias-
mo que hajsta ahora demuestran, se-
rán de los primeros. 
A última hora, el risueño Ríos, eon 
su rechoncha y rasurada cara que le 
Ja aspecto beatifico "pa te r" y que 
resultó ser la pesaditlla de Recamo ra-
(que será pío pero no lo parece) me 
aseguró, jurándolo por su ánima, que 
es mucho más fácil ingerir dos ó tres 
platos de paella que. romper un plati-
llo de b a r r o . . . y basta que así lo di-
ga un experto; uai experto en inge-
r i r paella, para que 3'o lo crea á pu-
ño cerrado. 
Se hizo notar mucho la ausencia de 
mi 'Secretario, el entusiasta teórico-
pérforo-retoreidante y todos, porque 
todos le. queremos bien, hicimos votos 
por «que no obedeciese á enfermedad 
su aUéSencia.. 
La concurrencia fue numerosa, pe-
ro como el Cronista tiene muy mala 
memoria y Alzugaray que es el que 
-iempre da" nota de los 'noirfbres, está 
muy lejos, no puede retener el nombre 
de todos las damas que fueron; sólo 
recuerda con seguridad, á las señoras 
de Scott. de Aguilar y de Rocaniora; 
y a pesar de su eíícasa memoria no se 
le ha borrado de la niente el recuer lo 
gratísimo de un grupo de adorables 
señor i tas que hermoseabdin la fiesta 
cou los encantos de su edad . . . y de 
sus rostros heahiceros. 
También dejó do asistir al almuerzo 
(1 venenoso y Casi sicalíptico de la 
Coeama. como quien dice Renté de 
Vales, no sabemos si sería esa la causa 
de que al -anzará para todos la paella. 
A. PZ. CLLO. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D 2 CAMBTO 
Habana. 8 Junio de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata espanola «8% i 9S% V. 
Calderilla (fn oro) ^7 a 93 
i Oro americano coa' 
tra oro español... 199%&lOf>^ P. 
i Oro americano con-
i tra plata eapafioU 10 á ^OJ^ 
i Centenes á 6.36 en plata 
• Id . en cantidades... á 5.o7 en plata 
Liíiées ó 4.28 plata 
¡Id. en cantidadoa... á 4.29 en plata 
El peso americaao 
ea pla.*a eipaüola 1.10 á 1.10% V 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrccarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 4 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £16.515 
contra £15.225 en la correspondiente 
semana de 1909, resultando en la de 
este año un aumento de £1.290. 
La recaudación total durante las 
48 semanas y 4 días del actual año 
económico asciende á £1.183.587, con 
tea £1.032.153 en igual período de 
año anterior, resultando para este un 
aumento de £151.434. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del ferroca 
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías eléctricos de 
la Habana 
Dicha compañía recaudó durante la 
semaua que terminó el 5 del pre 
senté, la suma de $44.157,76 contra 
$41.557,10 en la correspondiente se 
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año $2.600.65. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana, fué el 5 del actual, que al 
canzó á $7.255.40 contra $6.857,15 el 
día 6 do Junio de 1909. _ 
P r o v i s i o n e s 
Precios p-agactes hoy 
guientes art ículos. 
Aceite de olivus. 
En latas de 23 Ihs.qtl 
En latas de 9 lbss qtí. 
En latas de Í % Ibs. qtl . 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 




Se cotizar de . , 
Bacalao. 
Noruega . ' 
Escocia . . . . . . 






De Méjico y del país 
'Ne<gros • . 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl . . . . . . 
Otras marcas . . . . 
Junio 8 
por los 






3.10 á 3.25 
3.10 á 
á 
32.00 á 33.00 
9.00 á 10 




30 á 31 rs. 
a. / 
5.00 á 5 s 1 
á 26, 
23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera á 17 
12. i¿ á 13 
.^ 
FRONTONjAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy miércoles 8 de Junio á las 
ocho de la noohe en función extraor-
dinaria á beneficio de la Sociedad deí 
Pilar y del iCuerpo de Arti l lería. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. . 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se susoen-
diese el juego. ' | 
Compuesta 
Patetas. 
En barriles , 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65. 
24 á 26 rs. 
á 6. 
24 rs. 16.0ÍO 
60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ¿;GATYESTOX" 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía ayer tarde el vapor noruego 
^Galveston," procedente del puerto 
de su nombre. 
E L t 'SARATOGA,, 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de New York, con-
duciendo carga general y 47 pasaje-
ros, el vapor americano ^Saratoga." 
E L " M I A M I " 
Procedente de Knights Key y esca-
las, entró en puerto esta mañana el 
vapor americano "Miami," en lastre 
y con 17 pasajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Junio 
.. 9—Excelsior. New Orleans. 
" 11—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas 
N 12—Dortrr. :nd. Hamburgo. 
13—Morro C'astle. New York. 
„ lo—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
SALDRAN 
Junio 
„ 12—Saratoga. New York. 
M i * - L a Plata, Canarias y escalas 
.. lo-Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
,, 14—Espernaza. New York. 
,. 14—Excelsior. New Orleans. 
., 15—La Navaxre. Saint Nazaire. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7 
De Galveston en 4 días, vapor noruego 
Oalveston. capitón Bayde, toneladas 
1254. con oaxga y 1 pasajero, consig-
nado á. X̂ ykeB y hermano. 
Dfa S 
De New York en 3 y medio días, vapor 
amcrioano Saratoga, capitán Downs. 
toneladas 6391, con carga y 47 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
¡íor americano Miami, capitán White, 
toneladas 1741. en la»tre y 17 pasaje-








Para Hampa y escalas vapor américano 
Olivette. por G. Lawton Childs y Ca. 
36 barriles, 78 pacas y 64 tercios de 
tabaco. 
258 bultos provisiones y frutas. 
Para Londres vapor inglés Ooakwood. por 
Cuban Destilling Co. 
con 2.500,000 galones miel de purga. 
Para Knights Key vapor noruego Karcn, 
por Q. Lawton Childs y Ca. 
í,084 huacales plñas. 
Para Boston, vía Matanzas, vapor alemán 
Rhelngraf. por A. J. Martínez. 
Con 5 tercios de tabaco. 
Para New York vapor americano Mérlda, 
por Zaldo y Ca. 
2 barriles y 413 tercios de tabaco. 
24 cajas tabacos. 
750 sacos azúcar. 
1,000 líos cueros. 
22 pacas esponjas. 
1 automóvil. 
25 tozas y 2,815 piezas madera de cao-
ba. 
10,554 huacales plñas, 
1 bultos efectos. 
E l vapor americano Havana, que salió 
para New York el domingo próximo pa-
sado, llevó, además de lo publicado, lo si-
guiente: 
48,445 huacales pifias. 
60 id. frutas. 
7 id. legumbres. 
MOVUVHBNTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Saratoga": 
Señores Aleandro J . Quiles, Joaquina 
González, Melchora González, Charles 
Eseasena, José Luis Costa. F . Hermán, E . 
Horn, Baldomero Fonseca, Beatriz F. de 
Fonaeca, R. W. Webber. Allí L . Sylvestre. 
J . M. Clark. Eduardo N. Burns. Manuel 
Llera. George "W. Hain, M. D. Danforth, 
W. H. Morrell. L H. Fajardo. Carlos B. 
Pórtela, Rogelio y Ramiro Alfert, José D. 
C sta, Celso Pérez, Ernesto García, Anto-
nio Anbert, E . Brinln, Robert William, 
Jorge Otero. P. Lorenzo, Evangelina R. de 
Sotolongo, F . Gutiérrez, Antonio Bollo, Sa-
rah H. Mancebo, Manuel Pantalcón, B. 
Fernández. S. H. Brwn, Dolores Fernán-
dez, José Festay, Oscar Larrañaga, Gon-
zalo Sánchez, Fernando Ambrosio. 
De Knights Key y escalas en • el vapor 
americano "Miami": 
Señores José Pujol 3" 1 de familia, Luis 
Peña, M. Tamargo, Gerardo Alvarado, J . J . 
Me. Cali, G. Del Valle, Rogelio Lanza, José 
Berjis?, C. E . Hugles. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistracióñ de Correos. 
ESPAÑA 
Alvarez Saturnino. — Alvarez Francis-
co. — Alvares José. — Arango Honorio. 
Alonso Guillermo. — Alonso Angel. — Al-# 
dir Delmiro. — Alonso Benigno. 
B 
Badeola José. — Bargallo Pedro. — Ba-
tet Antonio. — Brey Milano. — Benet José 
c 
Castro Antelo. — Carreira Alfredo. — 
Ca bañas Juan. — Cabrera Eulalia. — Ca-
jigas José. — Caral José. — Cabrera Mer-
cedes. — Cabal Enrique. — Castillo Juan 
José. — Clavo Aurelio. — Castillo Aveli-
no. — Céspedes Clementina. — Cosnes Se-
verino. — Coba Josefa da. — Cobas Jo-
sé. — Coso Botero. — Corral Elias. — Cuer-
vo Evaristo, — Cuervo Ceferino. — Cru» 
Juan. 
D 
Díaz Soledad. — Díaz Joaquín. 
B 
Espares Manuel. — Etallo María, 
F 
Freiré Manuel, — Fernández Florenti-
no, — Fernández Fredesvinda. — Fernán-
dez Ildefonso. — Fernández Manuel. -— 
Fernández Manuel. — Fernández Guiller-
mo. — Fernández Joaquín. — Fernández 
Jesús. — Fernández José. — Fernández 
Generosa — Fernández Manuel. — Font 
Palm ira. 
Gallego Eduai'do. — Granda Luis. — Gar-
cía Julián, — García Celestino, — García 
Eugenio. — García Joaquín. — García 
Eduardo. — García Concha. — García Lo-
renzo. — Gómez Asunción. — González 
Aniceto. — González Sergio. — González 
.Tosí1. — González Martín. — González. Tco-
domiro. — Gutiérrez Mercedes. — Guede-
11a Tomás. 
H 
Hererra Ramón. — Hernández Marce-
lina. 
I 
IglesiasVicente, — 111 Félix, 
L 
Lantigua Saturnino, — Lacamara Pa-
blo, —Lafuentes Benigno. — Lamas Jo-
sé. — Leira Joaquín, — Lorenzo Antonio, 
López José María, — López Lusinda. 
— López Federico, — Lorenzo Antonio, — 
Lonzao Lsolino, — Losada Benito Fausti-
no, — López Juan Antonio, — López Ca-
mila, — Lloverás Pedro. 
M 
María, Gloria 119. — Marquina Cecilio. 
— Martorell Melchor, — Martínez Esta-
nislao. — Martínez Luis. — Martínez Jesu-
sa. — Martínez Celedonia. — Martín Car-
os. — Martín Lucas. — Méndez Francis-
co. — Mesa Celso. — Medina Miguel. — 
Menéndez Luis. — Menéndez Faustino. — 




cisco. — Nadal Juan, 
nio. — Núñoz Manuel. 
O 
Otero María, — Otero Corsando, 
Naveiras Fran-
Noqueras Anto-
Palanques Pompeo. — Palmada Manuel. 
Plans Andrés. — Pérez Lorengo, — Pé-
rez José, — Pena Maximino, — Pérez Aga-
pito, —Peña Rodrigo, — Pernerosa Anto-
nio, — Prieto Emilio. — Polledo Enrique. 
Pou Jaime. — Pulg Agustín. — Puente 
María. 
R 
Romero Nicolás. — Requejo José Ma-
ría, — Rey Manuel. — Rey Francisco, — 
Reboul María. — Romero José Masría, — 
Rodríguez José, — Rodríguez Severina. — 
Rodríguez Amalia, — Rodríguez Antonio. 
— Rodríguez Benito, — Rodríguez Inda-
lecio, — Hdvlra Rosa, 
S 
Sametiez Antonio, — Sainz Carmen. — 
Santacoloma José. — Solares Cándido, — 
Subirana Joaquín. 
T 
Tira Josefa, — Torres Andrés. — Torrea 
Venando. 
Várela Manuel. — Várela Manuel. — Va-
r*lB Manual. — Valencia Francisco. — V a -
llina Manuel. — Vega Lorenzo. — Villa J a -
rinto. — Villar Amalia R, de. — Vtga Car-
men. — Viforcas Manuel. 
CARTAS TASADAS 
Suárez Ramón, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ^ ^ tarde.—Junio S imf>. 
Una boda anoche. 
Boda qoie reunió en la iglesia del An-
gel un concurso numeroso de invita-
dos. 
La novia? 
Una fina y gentil figurita. Rosa del 
Río. nunca más bella n i más inspira-
dora que al aparecer con su rica toi-
lette nupcial, al pie de los altares, pa-
ra unir su suerte á la del conocido y 
muy estimable joven Agustín Abadía 
y González. 
Sencilla, en su solemnidad misma, 
resultó la ceremonia. 
Apadrinada ésta por los padres del 
novio, el señor José Abadía y sn dis-
tinguida esposa, la señora Can líi'l 
González, actuaron en ella como testi-
gos, por la novia, el doctor Manuel 
Cano y el señor José Ignacio Alamo y, 
por el novio, los señores Luis Guerrero 
y Roberto Tiant. 
Oúmpleme saludar á los simpáticos 
desposados haciendo votas por su ma-
yor y más completa felicidad. 
Las bodas se suceden. 
•Solo para la noche del sábado pró-
ximo están señaladas dos en la socie-
dad habanera. 
['na en Belén. 
Se celebrará en esta belia iglesia et 
matrimonio de la espiritual señorita 
Ana María de Soto y Blaneh con el jo-
ven y notable pianista Benjamín Or-
bón. 
La otra boda á que hago referencia, 
y que tendrá lugar en la parroquia de 
Monserrate, es la de una graciosa y 
distinguida señorita, Mercedes Robe-
lín, y el joven Julio Morales Broder-
mann. simpático oficial del Ejército 
Permanente. 
Ambas bodas están fijadas para las 
nueve de la noche. 
A propósito de bodas. 
'] Los simpáticos esposos María Sarzo 
y Gastón Du-Breuil, un querido com-
pañero del periedismo, se sirven parti-
ciparme su efectuado enlace, ofrecién-
dome, á la vez, su morada de Amis-
tad 70. 
A'gradecido á 'la cortesía. 
De amor. , 
Yfi, debidamente autorizado, puedo 
hacer pública una noticia que todas las 
crónicas elegantes, á estas horas, se 
apresuraren á difrmdir por nuestra so-
ciedad. 
Se trata del compromiso de Blanqui-
ta Fernández de Castro y el joven Ma-
nuel TTierro y Masino. 
Upa parejita todo simpatía. 
La señorita Fernández de Casero, 
• la adorable primogénita d^l ilustre 
hombre público, es una de las figuras 
más encantadoras del mundo haba-
nero. 
A su delicada belleza lleva asociada 
la gentil Blanq-uita una gracia, una 
bondad y una simpatía realmente se-
du^oras. 
Cuanto á su afortunado prometido, 
hijo del respetable y muy querido ami-
ÍIP de nstñ casa, don Manuel Hierro y 
Mármol, es un joven apuesto, correcto 
y amabilísimo. 
Yo, que tanto me congratulo de la 
dulce nueva, hago expresión de mis fe-




. P. P. c. 
De un momento á otro saldrán para 
Madruga, donde ya tienen tomada ca-
sa, los distinguidos esposos María Te-
resa Burgos y Miguel Santos. 
Y para Cárdenas ha salido la bella 
señora Asunciíón de la Torre de Sán-
chez Toledo. 
Se dirige al Varadero. 
» 
* * 
Una interesante ceremonia resultó 
5a bendición del nuevo lavadero con 
que la inagotable eaindad habanera, 
implorada por damas meritísimas. ha 
Aquerido dotar al Departamento de Ma-
ternidad de nuestra Casa de Beneficen-
cia. 
Se celebro en la tarde del lunes ante 
un concurso donde alternaban, con un 
grupo selecto de invitadas, las señoras 
de .la Junta Piadosa de la Maternidad 
y los miembros de la Junta de Patro-
nos del caritativo estaMceimiento. 
También hallábase presente, junto 
con el doctor Manuel Mencía, director 
de la Casa'^e Beneficencia y Mater-
nidad, una representación de su alto 
personal. 
Damas muy distinguidas reuníanse 
en la ceremonia, y. entre otras. Lola 
Roldán de Domínguez. María Luisa 
Saavedra de Pessino, María Pujadas de 
Tamayo, Justina Casanova de Ortiz y 
Amparo Alba de Perpiñán. todas d e la 
Junta Piadosa de la Maternidad, sin 
faltar la entusiasta s e c r e t a r i a . Juana 
E. de Rambla. 
También asistió al acto la señora Pe-
tronila Cómez de Mencía. 
Y. entre las señoril as. Rogelia Alín-
zarra. Leopoldina Tamayo. Estela A l -
tuzarra. Zeyda Cabrera y Nena Pes-
sino. • 
En la ceremonia de la bendición ofi-
ció el Pbro. González Valverde. Cape-
llán de la Beneficencia, actuando como 
padrinos el doctor Raimundo Cabrera 
y su distinguida esposa. 
Un detalle. 
Momentos antes de terminarse la ce-
remonia llegó al local que acababa de 
bendecirse é inaugurarse un niño que 
enviaba el Ayuntamiento de la Haba-
na para recibir la gracia del bautismo. 
Todos doreaban á la pobre criatura 
mientras que lo recibía en su brazos, 
para ser su madrina, la bel'ia viudita 
Emelin a Vivó. 
Fué un acto conmovedor. 
La concurrencia, obsequiada toda 
con gran esplendidez por el doctor 
Mencía. disfrutó durante las últimas 
horas d^ esa tarde de las selectas an-
oiciones do la Banda dé la Beneficen-
cia. 
Todos rodeaban á la tierna criatura 
neficencia. w deshacían en elogios de 
la obra realizada, por la Junta Piadosa 
de la Maternidad. 
E l nombre de Lola Roldán estaba en 
todos los labios. 
TTn viajero distingniido. 
En el vapor Saraioga llegó esta ma-
ñana el señor Baldómero Fonseco, que 
viene á Cuba con el alto cargo de En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de la República Argen-
tina. 
Ha llegado en compañía de sn dis-
tingnida familia. 
Llueven las invitaciones. 
Tengo sobre mi mesa la que me en-
vía la señorita Piedad Maribona, Ca-
marera de San Antonio de Padua, pa-
ra la fiesta del lunes próximo en la pa-
iroquia del Angel. 
Ocupará la sagrada cátedra el res-
í'Ctable Padre Aíbascal. 
La Asociación de Exalumnas de la 
Escuela Niimero 8 se sirve invitarme 
para la repartición de premios que se 
celebrará el viernes bajo la presiden-
cia del Alcalde de la Ciudad. 
Hablará el doctor Lamiza. 
Y también estoy invitado para la 
Exposición qne abrirá desde el viernes 
hasta el domingo, en su local de la cal-
zada de Jesús del Monte número 556, 
la Escuela Pública Número 70. 
La apertura de esta Exposición Es-
colar será por la tarde. 
« 
Sevitla-G arden. 
De noche en noche se ve muy ani-
mado y muy favorecido el espectáculo 
que acaba de abrirse al público en Pra-
do y Animas. 
Hay siempre, entre la concurrencia, 
familias distingaúdas. 
Allí va nuestro sw«r¿. 
• E l espectáculo del SeviUa-Gárdén, 
de suyo tan ameno, tan agradable, se 
reforzará próximamente con un juego 
de hax-hall y con la instalación cíe un 
sl'ating ring. 
También se inaugurará pronto un 
lago que surcarán cisnes, góndolas, etc. 
dolas, etc. 
El favor de nuestro público hacia 
Sevilln-Gardm acabará por convertir 
aquel lugar en el sitio obligado de 
reunión de nuesrtras familias durante 
e t̂as cálidas noches. 
Todo lo promete. 
Esta noche. 
Se abrirá de nuevo el Politeama pa-
ra un variado y bonito espectáculo que 
of reeerá Enrique Rosas en el teatro 
Vaudeville. 
T'na novedad en Actualidades. 
Consistirá en el estreno de una mag-
nífica película del entierro del Rey de 
Inglaterra. 
Y la boda, en el templo de la Mer-
ced, de la señorita Dolores Arrojo y el 
señor Jasé Fernández González. 
Hora: las nueve. 
# BNBIQUB F O N T A N I L L S . 
EN SAN FELIPE 
Archicofradía de la Guardia de Honor 
del Sagraxio Corazón de Jesús. 
'Mientras los RR. PIP. Escolapios ce-
lebraiban una fiesta en honor de Nues-
tra Señora del Satgrado de Jesús, los 
i'adres Carmelitas en unión de la pia-
dosa asociación-que enca'heza estas lí-
neas honraban al Corazón de Jesús 
eon colemnes cultos. 
Fueron muchos los fieles que se 
acercaron á recibir el Manjar eeles-
l i a l . demostrando así su fe en la pre-
sencia real del iSeñor en la -Hostia 
Consagrada. 
A las ocho y media, era insuficien-
te el amplio templo para contener la 
gran concurrencia de fieles que acu-
dieron á glorificar al Corazón de Je-
sús. La misa fué admirablemente in-
terpretada por un nutrido coro de vo-
ces, acompañadas al órga'ho por el no-
ta'ble músico R. P. Ricardo Alzóla. 
El sermón á cargo del Director de 
la Asociación. R. P. Francisco Javier, 
fuá muy elocuente y conmovedor, de-
jando grato recuerdo entre los nume-
rosos fieles que le escuc&a'ban. El Se-
ñor quedó de manifiesto durante el 
día. siendo velado por los asociados. 
A las seis y media después del San-
to Rosario, predicó las grandes merce-
des que el Santísimo Sacramento en-
cierra en su infinito amor al hombre, 
el R. P. Ricardo Alzóla que á sus do-
tes de artista une la de ser un elocuen-
te orador sagrado, pues lo mismo arre-
bata al poiblico con la ejecución de 
una obra musical, que lo entusiasma 
con su palabra elocuente. , 
Terminaron tan solemnes cultos con 
la procesión ded Santísimo, siendo sa-
ludado con los himnos que el Poeta 
del Santísimo Sacramento. Santo To-
más de Aquino le dedicó. 
iSátisfechos .pueden estar los RR. 
FP. Carmelitas por los solemnes cul-
tos celehrados en su hermoso templo, 
así como por la gran concurrencia de 
fieles que ya durante el triduo, ya en 
la fiesta principal concurrieron á de-
mostrarles con su presencia que el 
ptieblo cuibano ama las órdenes reli-
giosas, y caso digno de notarse, á la 
campaña protestantizante de algunos 
elementos, responde el pueblo creyen-
te, concurriendo en mayor raúmero 
que antes á los cultos católicos, de-
mostrando de un modo elocuente que 
aquí el pueblo ya fule evangelizado ' y 
que se halla bien con sus creencias. 
Un Católico 
V A R I E D A D E S 
L A S I N V E N T O R A S D E 
L A E S P U E L A 
Las espuelas, que en la 'Edad Media 
se consideraban como uno de los atri-
butos de la caiballería. y que siguen 
siendo instrumento eminentemente va-
ronil , fueron, sin embargo, inventadas 
por una mujer. Por lo menos, así lo 
hacen creer les testimonios histór¡;jos 
y arqueológicos. 
En los amigaos pueblos jinetes de 
Oriente, la espuela era enteramente 
desconocida, y lo mismo ocurr ía en 
Grecia durante la época clásica. Jeno-
fonte, que habla extensamente del 
equipo de los guerreros montados, y 
hasta recomienda el uso de las botas 
altas, no menciona para nada las es-
puelas. En cambio, estas aparecen 
en los talones de una amazona pintada 
en un vaso griego que data del s igb 
I V a. de C , es decir, de las misma 
época en que Jenofonte vivía. En DD-' 
dona se han encontrado espuelas 
griegas de bronce, pero de un perío-
do muy posterior. 
Resulta, pues, que las amazonas, 
aquellas belicosas mujeres que tan im-
portante papel juegan en la historia 
antigua, fueron las verdaderas inven-
toras de la espuela, á la que sin duda 
E L EG-OISMO SOCIAL 
E l egoísmo es el aislamiento de las 
fuerzas humanas: la vida de los pue-
blos egoístas es efímera; estos llevan 
sobre sí funesto germen de aniquila-
miento y de muerte. 
El egoísmo es la inacción, es la evo-
lución personal ó individual dentro 
del estrecho círculo de la incomunica-
bilidad del bien.- Los pueblos donde 
impera y s eentroniza no podrán pros, 
perar jamSs. absorbidos por la acción 
de elementos poderosos y extraños, 
yendo por el camino de su completa 
ruina. 
Allí donde el hermano no protege 
al hermano, se ha roto el hilo de la 
unión, que establece un parentesco so-
cial entre todos los corazones, consti-
tuvendo una familia de todo un pue-
blo. 
Los pueblos corroídos por ese ger-
men fatal y devorador del egoísmo, se 
debilitan; sus lazos de unión se rela-
jan, y la vida social se hace difícil; 
reina la discordia y so entregan en 
brazos de la casualidad para que los 
conduzca á un término desconocido, 
pero que se adivina: el servilismo. 
Preciso es confesarlo: la riqueza de 
un país no consiste en la riqueza de 
sus minerales ni en la fecundidad y 
extensión de sus terrenos, sino en la 
abnegación, educación é ilustración de 
sus ciudadanos, en el celo por el cul-
tivo y en el acatamiento de las vi r tu-
des sociales. 
En la librería ;<Cervantes." Galia-
no 62, se han recibido: "Actualida-
des." con infinidad de fotografías de 
los funerales del rey lEduardo V I I ; 
"iXuevo Mundo," con un retrato en 
la portada de la aplaudida tiple Fr-
sula López; otra del anarquista á 
quien hizo explosión en las manos una 
bomba que t r a tó de hacer explotar en 
la calle Mayor, en .Madr id ; "So l y 
Sombra." con una alegoría en la por-
tada de la corrida de Beneficencia ; 
" E l Capitán sin miedo." "Alrededor 
del Mundo." " E l Mundo M i l i t a r " y 
















L a H a b a n a e n t e r a e s t á 
d e s f i l a n d o p o r l a t i e n d a LE PRINTEMPS 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de R O P A Y S E D E R I A 
esta haciendo y que irremisiblemente ha de terminal! durante NOVENTA DÍAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA P DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi 
vamente de confecciones para Señoras y Niñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. É a g a Vd una vi 
sita a esta casa y ae convencerá de que es aquí donde debe comprar lo míe ne-
cesita este verano. A LA GRAN LIQUIDACION DE 1 
L E P H I N T E M P S : R o P a J J e ^ ^ 
P R E C I O S F I J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las ner^onaíi . I ^ I , , . 
dao. p c r . l e s . u p . i c a m . . „ , . , nos explique,, biea .o ñJlS^f&A£,^¡£í¡i™^&* 
m ' l-Jn. 













Xuniemfa y distinguida concurren-
cia asistió anoche al estreno de " E l 
Viudo Alegre." zarzuela de Villoch 
con arreglo musical de Mauri. 
" E l Viudo Alegre" es una bonita 
parodia de la popular opereta " L a 
Viuda Alegre," y obtuvo un gran éxi-
to tanto por su libro como por su mú-
sica. 
Regino López, en el viudo, estuvo 
inimitable. 
" E l Viudo Alegre" dura rá muchas 
noches en el cartel dando muy buenas 
entradas. 
Hoy va en segunda tanda. 
La segunda se cubre con " E l Cierre 
a las Seis," otra zarzuela de Villoch y 
Mauri, que cada noche gusta más. 
Pronto: " E l Almanaque de Aiham-
b r a " y " L a Trancada del Gallego." 
Payret.— 
En primera tanda se estrena esta 
Qodhe la zarzuela dramát ica titulada 
" M a r í a Jesús ó el .pozo del crimen," 
dividida en tres cuadros que &e t i tu-
lan : " E l pozo del cr imen." " L a bo-
d a " y " L a venganza." 
A segunda hora irá el gran éxito de 
la temporada, la graciosa buionada 
" L a Corte de F a r a ó n , " que cuenta 
por llenos las representaciones. 
Cierra el programa " E l puñao de 
rosas." zarzuela de las más lindas en 
¡sil género. 
Mañana, función de moda y el do-
mingo en la " m a t i n é e " " E l ' r c v que 
r a b i ó . " 
Albisu.— 
En función corrida anuncian los 
programas de hoy la óprra en tres uc-
los " M a r i n a . " con la particularidad 
de tener á su cargo el " r o l " de la 
protagonista Aida Oonzaga, la valio-
hísima tiple. 
La señora Gonzaga can ta rá en el 
tercer acto el famoso vals de Venza-
no-que tantas aclamiadoncr; le ha va-
lido. 
Muy pronto estreno de la esperada 
ooereta " E l Conde de Luxemburgo," 
recurrieron para dominar más fácil- de Franz LohV. sin que se sepa aun 
mente á los caballos, supliendo así la H ansiado día. Ya el público se impa-
dobilidad propia de su sexo. cien ta. 
SALON BONACHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
1629 l - J n . 
POR 18 CENTENES AL MES 
se a l q u i l a n los b a j o s de l a f r e s c a y v e n t i -
l a d a c a s a c a l l e de M o n s e r r a t e e s q u i n a á 
P e ñ a p o b r e . f r e n t e a l p a r q u e de l a s P a l -
i r .as . v i s t a á l a e n t r a d a - de l puer to . L a l l a -
v e e n el t e r c e r p i so . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
R e y 44. 6021 8 m - l 8 t - l 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á. 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 l - J n . 
D- P e r d o m o 
"V ( a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a , 
V e n é r e o , H i d r o r e l p , S í f i l e s é i n y e c c i o n e s 
s i n dolor. T e l é f o n o 287. D e 13 á 3. J e s ú s 
M u r í a n ú m e r o 33. 
« o í » a e - u n . 
Foliteama.— 
La nota de actnaAidad teatral «s la 
brillante reapertura del teatro que se 
llamó "Vandevi l le" y que a/hora se 
llamará, bajo la competente dirección 
artística de Rosas. '"Vari-edades.'' 
Hay mucho nuevo: estreno del " e i -
n e " á prueba de inicendios y de mag-
nífi'cas películas, entre ellas "Corona 
f ú u e b r e " y "OteUo." representada 
esta por notables artistas en Venecia. 
Debutará el cuadro cómieo-lírieo 
que dirige el primer actor señor H i -
'. r.cl Tuíau, ofreciendo un bonito sai-
.icte en .̂ ada tanda. 
Y se presentará por primera vez al 
públieo " L a Venus de M i l o , " ó sea 
Miss Fred.e Wolf, eon su compañía, 
en el sensaeional número llamado 
"Blectroiposes"; y el cuadro baturro 
" L a Pi lanca," eon sus «dmirables jo-
la', caníadas y bailadas. 
Se darán •cuatro tandas, comenzan-
do la primera á las siete en punto, pa-
ra que puedan i r los niños y las perso-
nas que se recogen temprano. 
Loneta eon entrada. 20 centavos. 
No se cabrá esta noi&he en "Var ie-
dades." 
Sevilla Garden.— 
E l que diga que por un real pasa 
mejor la noche que en Sevilla Garden, 
miente. 
¿Habrá mayor delieia que ocupar 
uno de los cómodos sillones qué allí ha 
instalado Pepe Acosta. encender un 
puro, y con él, ec-hando humo, ver des-
filar una serie de películas todas in-
teresantísimas? 
Agregúese á esto la música que eje-
cuta el magnífico sexteto del maestro 
Saenz y alguna convidada de refresco 
que se pega siempre. 
Todo, por diez centavos. 
Martí.— 
"Por el cierre á las 6 " humorada 
( ómiea de Ledesma, estrenada anoche 
por el quinteto Japonesita, agradó al 
público. La citada obriía escrita eon 
buen gusto y abundante en chistes de 
l uena ley sirvió para que Carmen do 
i.'i Maza, la hermosa y sugestiva tiple 
de1! quinteto, obtuviera un ruidoso 
triunfo. Carmita ha sido una buena ad-
quisición para la empreHa de Martí . 
"Por el cierre á las tí" se repite hoy 
en segunda tanda: " E l misterio de la 
aldea" irá á primera hora y " L a Ja-
quetona" en última sección. 
Hoy se estrena una hermosa cinta de 
gran sensación q-iie lleva por t í tulo 
"Sacrificio por el pecado de su her-
mano." y mañana se proyectará por 
primera vez " E l violinista jorobado." 
Actualidades.— 
El batallador Ensebio dará esta no-
che una a-gradable sorpresa al público, 
proyectando en su afortunado " c i n e " 
ta interesante película "Los funerales 
del Rey Eduardo." que recibió ayer 
de Londres. Tan notable vista mide dos 
mil pies y en ella se exponen las cere-
monias celebradas desde la exposición 
leí cadáver en la capi'Ma ardiente del 
SahSn del Trono del Palacio de Buc-
le inghaan hasta su colocación en la ca-
pilla de San Jorge. Eusebio se inspira 
•-n el proverbio " a l que madruga Dios 
le ayuda," y justo es que el público 
a.precie su esfuerzo y le ayude esta no-
che con uña búeña entrada.' 
"La gallarda y aplaudidísima Angeli-
na trabaja en primera y tercera sec-
r-ión, estando las otras á cargo de la 
graciosa "d ive t te" RosaHna que ano-
che alcanzó merecidos aplausos eÉ el 
"baile ing lés" que ejecutó con verda-
dera maestría y lucimiento. 
Saión Alaska,— 
E l aristocrático barrio del Cerro tie-
ne un nuevo y elegante Salón-teatro 
que se ve todas las noches muy concu-
rrido. 
Se han hecho cargo de la empresa 
de aquel próspero y alegre teatro, dos 
(stimados compañeros, los señores Ro-
ca y Montaner. que han logrado un r i -
sueño éxito realzando el espectáculo 
del "Sa lón Alaska" hasta el brillante 
.'xtremo de que se congreguen en dicho 
teatro muy distinguidas familias del 
selecto barrio. 
En estos días está actuando en el 
"Sa lón Alaska" la notable pareja 
" I r i s Andreaee" lo que ha conseguido 
unas llenos estupendos. 
B1 nuevo teatro instalado en el Ce-
rro ha logrado salir limpio de la in-
munda ola de corrupción teatral que 
padecemos y hacen bien las familias 
cultas en favorecer un espectáculo de-
cente para que sirva de mentís á los 
que dicen que hoy. en el teatro, solo 
tiene vida la grosera sicalipsis. 
HIElOYMUiid, 
D I A R I O D E LA \ * . ~ UW E l A MAT> 
c i 4 n de l a t a r d e de uno „ I N a , 
dfas de l a p a s a d a a e j w ^ * 
t í c u l o i n s p i r a d o por la A 1̂ P u b ü ^ ^ 
b r i c a s de H i e l o de l a ^ ' a > ^ 
m a n e l f a m o s o " T r u s t N e v t ^ 
f e n d a A g e n c i a , d á - n d o s e ' L 
d u d a , en u n o s a r t i c u l e n m/T valu<lid 
lo: - D e i n t e r é s p a r a bajo ^ . » 
lados ." p u b l i c a r o n v a r i o s ! ' ^ 1 " V*1 
les p e r i ó d i c o s de e s t a T a . 108 Cril Ht-
i m l t a r a l v e c i n o y ^ ^ ^ J * 
q u e ñ o r e c l a m o , p u b l i c a n ^ mbUn s , ,^ 
molde , verdaderas''•B!S^0dai^ ^ « J 
su c a s o , n i c o m o a n u n c i o P u e d ' 
de s o b r a c o n o c e e l b u e n p ú h n r 
l a " e f e c t i v i d a d " de su bPQbllco 
c o m o l a " e f e c t i v i d a d de l as 
c l e n t a s t o n e l a d a s quo d l a r i . R (le 
puede e l a b o r a r . A nosotros « 
nocedores de l a s u n t o , nos c o n l f SorTlo« 
q u e p r o d u c e n , v nn „ J l a lo -
c i é 
t a l i z a d o r a 
. ^ l JJVJa consta 1 Cu 
M p r o d u c e n , y no n o m i n a 1 0 
;rto, l a s f a b r i c a s de " R e J i a " ente. 2 
l i z a d o r a " y t a m b i é n le Cona,' (% 
M O L I N O R O J O 
Gran función. 
A las ocho: Los Efécios del Cierre, 
zarzuela de gran éxito. Una ^"película. 
Bailes por Nelly Nell y la sin r iva l 
pareja Lina Frutos y Tabemilla. 
A las nueve: ¡Pep i t a ! graciosa zar-
zuela. Una pelíeula. Railes por Nelly 
Nell y la pareja Lina Frutos y Ta-
bemilla. 
A las diez: Los Apuros de vn Galle-
ga. Bailes por Nelly Xell. . 
a l - p t í b l i c o c o n s u m i d o r que ^ to ío 
p a l p a l a f a m o s a e f e c t i v i d a d df>i am«ii 
de l a p r o d u c c i ó n de l " T r u s t " V Servicio 
p a r e c e no c o n s t a r l e n a d a ó' & 
t e n e r s u s g r a n d e s d u d a s sobre a, 
l a r es á l a p r o p i a " A r e n c i a " qUp t ^ t l c , 
t u v o n o t i c i a s de l a e x i s t e n c i a A ^ } ^ 
p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u b a n a w í . Va cois 
e m p l e a d o s á la c a l l e a r m a d o s d * do8 M 
que n i el grato q u e d ó s i n firmar111^ 
ft los c o n s u m i d o r e s de h i e l o del K ^ 
que en s u d í a p u d i e r a r e s u l t a n * » neírt 
l a F r i g - o r í f i c a C u b a n a ú o t r a fAbr'. por qa 
q u i e r a se lo v e n d i e s e & m e n o r n r * . Cu« 
N o q u e r e m o s d e c i r m u c h o reanJ!.» 
p r o d u c c i ó n de l a f á b r i c a q u e acaho ^ * ' 
t a l a r l a F r i g o r í f i c a C u b a n a , p r u d u e n i / lr* 
el s i m p á t i c o a r t i c u l i s t a e s t i m a en ^ 
ta t o n e l a d a s n o m i n a l e s . " p e r o s í o 
h a c e r c o n s t a r que como en d icha ^v"10 
no ex i s t e n i n g ú n c a c h a r r o v i e j o á P ^ 
m á q u i n a de h a c e r h i e l o , las Besentf.11 
n e l a d a s que d i a r i a m e n t e puede r r V * 
son l a s ú n i c a s "e fec t ivas" en torta, i ^ 
b r i c a s de h ie lo de l a H a b a n a ' ^ 
No es p o s i b l e que l a C o m p a ñ í a Vr\f 
fica C u b a n a se a v e r g ü e n c e de la nr 
c i ó n que e n c a r r o s de r epar to renrp 
pues to q u e t o m a n d o l o s datos del ^ 
a r t i c u l i s t a el " T r u s t " s ó l o tiene un -
p a r a c a d a n u e v e tone ladas , mientra., 
l a F r i g o r í f i c a t i ene u n c a r r o pa r a cada l 
co t o n e l a d a s , p r o p o r c i ó n m u y razón t 
q u e de e s t a b l e c e r l a el " T r u s t " " en su d 
p a c h o le p r o c u r a r í a l a s a t i s f a c c i ó n de at' 
d e r d e b i d a m e n t e á s u n u m e r o s a r 1161»^ 
E n e l a r t í c u l o "De i n t e r é s para tortlj 
H i e l o y H e l a d o s , " q u e tanto parece halí! 
d i s g u s t a d o á l a " A g e n c i a del T ru s t " 
d e c í a e n t r e o t r a s c o s a s q u e l a Comnañl 
F r i g o r í f i c a se p r o p o n í a m e j o r a r el seniri 
y a u n q u e e l a r t i c u l i s t a y a referido na* 
l í a d u d a r de l a r e a l i z a c i ó n de ese pronl 
s i to , pero el p ú b l i c o c o n s u m i d o r de hu 
lo de l a H a b a n a es b u e n test igo de quep. 
p r o p ó s i t o lo r e a l i z ó l a C o m p a ñ í a FTÍS» 
r í f l e a C u b a n a c o n e l s ó l o h e c h o de pon» 
s u s c a r r o s en c i r c u l a c i ó n y ese públi 
c o n s u m i d o r se c o n g r a t u l a a l n o t a r la am 
b i l i d a d e x c e s i v a y poco u s u a l con que hs 
los c a r r e r o s del " T r u s t " y los de la Con 
p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u b a n a d e s e m p e ñ a n 
comet ido . 
E n c u a n t o a l exceso de producción 
s u s f á b r i c a s a c o n s e j a m o s á la Agenti 
q u e no se h a g a i l u s i o n e s , pues ilusorias so 
e s a s " M á s de t r e s c i e n t a s toneladas dli 
r i a s " que dice , e l a b o r a n . Conocemos bv 
el a s u n t o de que h a b l a m o s y sabemos, p 
e j e m p l o , q u e l a " C c r i s t a l i z a d o r a , " que h 
c e n a p a r e c e r como f á b r i c a en operación 
h a c e d iez q.ños no h a produc ido una so 
l i b r a de h ie lo , que l a " C u b a n a " só lo prodi 
ce v e i n t e t o n e l a d a s y que la maquinar 
de l a f á b r i c a de " R e g l a " a n d a como Di 
q u i e r e y l a m a y o r p a r t e de las veces 
p r o d u c e n i l a m i t a d de su capacidad "n 
m l n a l " y s u p o n e m o s que l a 'Agencia" 
q u e r r á h a c e r n o s c r e e r que la.s otras tr 
f á b r i c a s , " P a l a t i n o , " " T r o p i c a l " y "Haba 
ñ e r a , " p u e d e n h a c e r "entre las tres tre¡ 
c l e n t a s t o n e l a d a s d i a r i a s . 
N o p r e t e n d a l a " A g e n c i a " anular V1 
e s f u e r z o s de l a C o m p a ñ í a Fr igor í f i ca Ci 
b a ñ a , p u e s no lo h a b r á de conseguir. Tei 
g a p r e s e n t e que todo i n d u s t r i a l honra( 
t i ene d e r e c h o á l a v i d a y q u e no se log: 
n u n c a a m i n o r a r los defectos propios, en 
p e q u e ñ e c i e u d o los m é r i t o s del contrario. 
C 1717 lt-8 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I 
E l r emedio mAa r á p i d o y seguro en 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a . flor( 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos por ant 
g u c s que sean. 
De v e n t a e s todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n U Kos 
B e r n a z a 4. 
1619 1-Jn-
S E C E D E A C H N S O , R E D I M I B L E 
los c i n c o a ñ o s , por l a s dos t erceras r^rtf 
u n lote de t e r r e n o c o n 1,600 metros pl« 
nos , s i t u a d o en l a C a l z a d a de la Irfart 
e s q u i n a á l a c a l l e de l P r í n c i p e . Informan 
T e n i e n t e R e y 44. , 
6020 2 6 m - l 26t-l 
ALBERTO MARIll 
A b o g a d o y N o t a r l o . — T e l é f o n o 3S71.—D 
10 á 11 y de 2 á 4 . — H a b a n a 98. 
5157 26-12 My. 
AZAFRAN "EL IRIS 
¡¡QUE RICO K S H 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , color, a r o m a y 
b o r . . . no t i e n e n r i v a l . . . M 
D e v e n t a en t o d a s l a s bodegas d« p r ^ 
t igio. Xios p a q u e t e s son de 1. 2, 5 y W 
t a v o s c o n l a m a r c a " E l I r i s . " ^ P 0 3 " ^ 
J e s ú s del M o n t e 3 4 5 ^ . C o r r e o , Aparta» 
1406. A . A g a l l ó . , . 
6135 26-Jn.-6 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO D K L A UKIVKBSIDA» 
&ÁR6ANTÍ, NARIZ Y OID 0 
í. tod 
Con ; NEPTUNO 103 DE 12 á los dias excepto loa domingos, 
saltas y operaciones en el Hospi t 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
1565 
l - J n . 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Bueuos Aires n. I 
B n e s t a C l í n i c a se c u r a l a s t n i l s en 21 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no « e r a s i se i * 
d e v u e l v e a l c l i en te e l d inero de c o n f o r m i d a d 
con lo que se e s t ipu le . 
Conceptoe g r a t u i t o s s u g e r i d a s por e n t i d a -
des poco a f e c t a s á mi p r o e e d i m i e r t o me 
o b l i g a n — con p e n a — á p r o d u c i r m e da este 
n^ocio. T e l é f o n o : (121. 
15R6 l-Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 31, e e q u l n a 
á Aguacate.—Teléfono 910. . 
A , 
Dr. K. €horaat. 
• r r a t a m i e n t o e s p e c i a l de ^^^ .Á ^cov 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n ráp ia»-
t u l t a s de 12 á S. — T e l é f o n o 854. 
LUZ NUMERO 40 
1560 
MXÑfN 
T.a p o p u l a r T a b e r n a A s t u r i a n a « ^ ^ l o -
r e c i b i r de l a t i e r r u c a u n s i n fln " ie!it< 
s i n a s que d e t a l l a á prec ios sl,t*;has ¿* 
m ó d i c o s . F a b e s de l a í ^ a n - i a , „ '«do" 
t i fo N a l ó n , L a c ó n con grelos . ^ »doba<jo, 
p e r i o r e s . A v e s , T^omo de C f r d o ^ j . j p r » 
L o n g a n i z a , C h o r l k O S e sPec ia l e j'ac Que?0 
a s a d o v e s to fado . H a b a s reogaaa- aconfs, 
R e l n o s a y ( ' á b r a l o s . J a m o n e s } ^ 1 ^ 3 ^ " 
S i d r a C i m a por c a j a s á precio ll8 20. 
y N a t u r a l 40 c ts . b o t e l l a y n"1^'? ' pUro &9 
el v a s o 1Q c t « . y el s i n r i v a l v ln . e ta i i8 en 
m e s a que i m p o r t a e s t a c a s a 1 s';» 
g a r r a f o n e s á $4-24 y bote l la - » 
e n v a s e . O B R A P I A 90. 14 , 
C 1664 
CIMAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l ^ p ^ V a F ^ ' 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y j j p . 
1598 
del D 
i m p r e n t a 7 K**6'*4',?^ I « A 
T e m i s t e R«y 7 ' 
